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Íåñòàáèëüíîñòü äåìîêðàòèè â ñòðàíàõ,  
áîãàòûõ ðåñóðñàìè 
 
Ïîëòåðîâè÷ Â.Ì., Ïîïîâ Â.Â., Òîíèñ À.Ñ. 
 
Â ðàáîòå ïðîâåäåí àíàëèç äàííûõ îá óñòîé÷èâîñòè äåìîêðàòè÷å-
ñêèõ ðåæèìîâ â ñòðàíàõ, áîãàòûõ ïðèðîäíûìè ðåñóðñàìè, è ïðåäëîæå-
íà ìîäåëü, îáúÿñíÿþùàÿ, ïî÷åìó â îäíèõ ñòðàíàõ èçîáèëèå ïðèðîäíûõ 
ðåñóðñîâ ìîæåò ïðèâåñòè ê íåñòàáèëüíîñòè äåìîêðàòèè, à â äðóãèõ íå 
ñîçäàåò íèêàêèõ òðóäíîñòåé äëÿ äåìîêðàòè÷åñêîé ñèñòåìû. 
Öåíòðàëüíàÿ èäåÿ ðàáîòû ñëåäóþùàÿ. Åñëè ñòðàíà áîãàòà òî÷å÷-
íûìè ïðèðîäíûìè ðåñóðñàìè, òî ñîçäàþòñÿ ïðåäïîñûëêè äëÿ ïîëó÷å-
íèÿ èõ âëàäåëüöàìè äîìèíèðóþùåé ýêîíîìè÷åñêîé âëàñòè. Åñëè ê òîìó 
æå â ñòðàíå ñëàáûå èíñòèòóòû, òî ýêîíîìè÷åñêàÿ âëàñòü ìîæåò ñòàòü è 
ïîëèòè÷åñêîé. Âëàäåëüöû ðåñóðñîâ (îëèãàðõè) ìîãóò, ïîäêóïàÿ ïîëèòè-
êîâ, ïðîòàëêèâàòü ÷åðåç ïàðëàìåíò âûãîäíûå äëÿ ñåáÿ ðåøåíèÿ. Íåñî-
âåðøåíñòâî äåìîêðàòèè ñîçäàåò îñíîâó äëÿ äåéñòâèé ïîòåíöèàëüíîãî 
Àâòîêðàòà, ñòðåìÿùåãîñÿ ê âëàñòè. 
Â ïðåäëàãàåìîé çäåñü ïðîñòîé ìîäåëè ðàññìàòðèâàåòñÿ åäèíñòâåí-
íûé èíñòðóìåíò ýêîíîìè÷åñêîé ïîëèòèêè – ñòàâêà íàëîãà íà ðåñóðñíóþ 
ðåíòó. Ýòîò íàëîã âëèÿåò íà äîõîä ðåïðåçåíòàòèâíîãî èçáèðàòåëÿ. Îáú-
ÿâëÿÿ ñòàâêó íàëîãà, Àâòîêðàò êîíêóðèðóåò çà âëàñòü ñ äåéñòâóþùèì 
Ïîëèòèêîì (ðåïðåçåíòàòèâíîé ïîëèòè÷åñêîé ïàðòèåé). 
Ìîäåëü ïîêàçûâàåò ñóùåñòâîâàíèå ïîðîãîâîãî óðîâíÿ ñêëîííîñòè 
ê êîððóïöèè (ðàññìàòðèâàåìîãî êàê ìåðà êà÷åñòâà èíñòèòóòîâ). Ïðè 
áîëüøîé ñêëîííîñòè ê êîððóïöèè âåðîÿòíîñòü ñîõðàíåíèÿ äåìîêðàòèè 
îòðèöàòåëüíî çàâèñèò îò êîëè÷åñòâà ðåñóðñîâ, òîãäà êàê ïðè ìàëîé 
ñêëîííîñòè ïðîÿâëÿåòñÿ îòñóòñòâèå çàâèñèìîñòè èëè äàæå ïîëîæèòåëü-
íàÿ çàâèñèìîñòü îò ðåñóðñîâ. Ïîêàçàíî òàêæå, ÷òî Àâòîêðàò ìîæåò ïðè-
ìåíÿòü ïîëèòèêó äâóõ òèïîâ, â çàâèñèìîñòè îò êà÷åñòâà óïðàâëåíèÿ 
(ñïîñîáíîñòè ðàñïðåäåëÿòü ñîáðàííûå íàëîãè áåç áîëüøèõ ïîòåðü), îæè-
äàåìîãî èçáèðàòåëÿìè îò íåãî è Ïîëèòèêà. Áîëåå ýôôåêòèâíûé Àâòî-
êðàò ñêëîíåí ê ïîïóëèñòñêîé ïîëèòèêå ñ âûñîêîé ñòàâêîé íàëîãà íà 
ðåñóðñíóþ ðåíòó, à ìåíüøàÿ ýôôåêòèâíîñòü Àâòîêðàòà â ñî÷åòàíèè ñ 
èçîáèëèåì ïðèðîäíûõ ðåñóðñîâ ïðèâîäèò ê âûãîäíîé äëÿ îëèãàðõîâ 
ïîëèòèêå ñ íèçêîé ñòàâêîé íàëîãà. 
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1. Ââåäåíèå 
 
Èçîáèëèå ïðèðîäíûõ ðåñóðñîâ êîððåëèðóåò ñ íåäîñòàòêîì äåìîêðàòèè. Ýòî 
íàáëþäåíèå áûëî ïîäòâåðæäåíî â ðÿäå èññëåäîâàíèé [7, 8, 20, 23, 30]. Â ýòèõ è íå-
êîòîðûõ äðóãèõ ðàáîòàõ àâòîðû ïûòàþòñÿ îáúÿñíèòü ñâÿçü ìåæäó èçîáèëèåì ïðè-
ðîäíûõ ðåñóðñîâ è àâòîðèòàðèçìîì. Óêàçûâàþòñÿ òðè ìåõàíèçìà, ïðåïÿòñòâóþùèå 
äåÿòåëüíîñòè îïïîçèöèè â ñòðàíàõ, áîãàòûõ ïðèðîäíûìè ðåñóðñàìè, è òåì ñàìûì 
ïðèâîäÿùèå ê áîëüøåé ñòàáèëüíîñòè àâòîêðàòèè. 
1. Âîçìîæíîñòü ôèíàíñèðîâàòü ñèëîâûå ñòðóêòóðû (ïîëèöèÿ, ïðîêóðàòóðà, àð-
ìèÿ, ñïåöñëóæáû è ò.ä.), ïîäàâëÿÿ ïðîòåñòíûå äâèæåíèÿ è çàùèùàÿ ñòðàíó îò 
âíåøíåé àãðåññèè. 
2. Âîçìîæíîñòü óñòàíàâëèâàòü íèçêèå íàëîãè è ïðîâîäèòü ñîöèàëüíóþ ïîëèòè-
êó, äîáèâàÿñü òàêèì îáðàçîì øèðîêîé îáùåñòâåííîé ïîääåðæêè è ïðåäîòâðàùàÿ ôîð-
ìèðîâàíèå îïïîçèöèè. 
3. Íåâîñòðåáîâàííîñòü äåìîêðàòè÷åñêèõ èíñòèòóòîâ â ñòðàíàõ, îðèåíòèðîâàííûõ 
íà äîáû÷ó ïðèðîäíûõ ðåñóðñîâ, à íå íà ðàçâèòèå âûñîêèõ òåõíîëîãèé (ñëàáîðàçâè-
òûé ñîöèàëüíûé êàïèòàë). 
Ð. Áàððî âêëþ÷èë â ðåãðåññèè áèíàðíûå ïåðåìåííûå äëÿ ñòðàí ÎÏÅÊ [7] è 
äëÿ ñòðàí, ýêñïîðòèðóþùèõ íåôòü, â ñîîòâåòñòâèè ñ îïðåäåëåíèåì Ìåæäóíàðîäíîãî 
âàëþòíîãî ôîíäà [8] è óñòàíîâèë èõ çíà÷èìîå îòðèöàòåëüíîå âëèÿíèå íà ïîêàçàòåëè 
äåìîêðàòèè. Îí äåëàåò âûâîä, ÷òî «äîõîäû, ïîëó÷åííûå îò ïðèðîäíûõ ðåñóðñîâ, òà-
êèõ êàê íåôòü, â ìåíüøåé ñòåïåíè ñîçäàþò ñòèìóëû äëÿ äåìîêðàòèçàöèè, ïî ñðàâ-
íåíèþ ñ äîõîäàìè, ñâÿçàííûìè ñ íàêîïëåíèåì ÷åëîâå÷åñêîãî è ôèçè÷åñêîãî êàïèòà-
ëà» [8, p. 164]. 
Àâòîð ðàáîòû [30] óòâåðæäàåò, ÷òî ïðè ñëàáîñòè ãîñóäàðñòâåííûõ èíñòèòóòîâ 
èçîáèëèå ïðèðîäíûõ ðåñóðñîâ èìååò òåíäåíöèþ ñîçäàâàòü äëÿ äåéñòâóþùèõ âëà-
ñòåé ïðåèìóùåñòâî, ïîñêîëüêó îíè âëàäåþò áîëåå ïîëíîé èíôîðìàöèåé îá îáúåìå 
ðåíòû, äîñòóïíîé äëÿ ïåðåðàñïðåäåëåíèÿ, à âîçìîæíî, è óïðàâëÿþò ñàìèì ïåðå-
ðàñïðåäåëåíèåì. Â ïðåäëîæåííîé àâòîðîì ìîäåëè îïïîçèöèÿ èíèöèèðóåò ïîëèòè-
÷åñêèå âîëíåíèÿ â ñëó÷àå, åñëè òåðïèò íåóäà÷ó íà âûáîðàõ. Äåéñòâóþùèé ëèäåð 
âûèãðûâàåò âûáîðû, òîëüêî åñëè åìó óäàåòñÿ, èñïîëüçóÿ ðåíòó, êîìïåíñèðîâàòü 
èçáèðàòåëÿì ïîòåðè, âîçíèêàþùèå âñëåäñòâèå âîëíåíèé. Òàêèì îáðàçîì, ïðåèìó-
ùåñòâî äåéñòâóþùåé âëàñòè ïðè áîëüøåì îáúåìå ðåñóðñîâ ïðîÿâëÿåòñÿ ñèëüíåå è, 
çíà÷èò, îíà èìååò áîëüøå øàíñîâ íà ïîáåäó – ýòî, ïî îïðåäåëåíèþ, ïðèâîäèò ê àâ-
òîðèòàðèçìó. Âîëíåíèÿ æå âëåêóò çà ñîáîé ïîëèòè÷åñêóþ íåóñòîé÷èâîñòü. Ïðîâåäåí 
ýìïèðè÷åñêèé àíàëèç ïðåèìóùåñòâà äåéñòâóþùåé âëàñòè. Ïî îïðåäåëåíèþ ïðåèìó-
ùåñòâî äåéñòâóþùåé âëàñòè èìåëî ìåñòî, åñëè â ñòðàíå ïðåîáëàäàë äåìîêðàòè÷å-
ñêèé ðåæèì, íî â òå÷åíèå ñðîêà ïðåáûâàíèÿ ó âëàñòè «äåéñòâóþùèé ëèäåð íåêîí-
ñòèòóöèîííî çàêðûë íèæíþþ ïàëàòó íàöèîíàëüíîãî çàêîíîäàòåëüíîãî îðãàíà è ïåðå-
ïèñàë çàêîíû â ñâîþ ïîëüçó». Àíàëèç ðåãðåññèé ïîêàçûâàåò, ÷òî ïðåèìóùåñòâî 
äåéñòâóþùåé âëàñòè ïîëîæèòåëüíî çàâèñèò îò îòíîøåíèÿ ñûðüåâîãî ýêñïîðòà ê 
ÂÂÏ è îòðèöàòåëüíî – îò êîýôôèöèåíòà Äæèíè. 
Îáñòîÿòåëüíîå èññëåäîâàíèå ãèïîòåçû î òîì, ÷òî «íåôòü ïðåïÿòñòâóåò äåìî-
êðàòèè», áûëî ïðîèçâåäåíî Ì. Ðîññîì [23]. Îí èñïîëüçîâàë äàííûå ïî 113 ñòðàíàì 
çà ïåðèîä 1991–1997 ãã. è ñäåëàë âûâîä, ÷òî ðåñóðñíîå áîãàòñòâî çàòðóäíÿåò äåìî-
êðàòèçàöèþ. Òàêæå îí ïîëó÷èë «ïî êðàéíåé ìåðå ïðåäâàðèòåëüíîå ïîäòâåðæäåíèå 
äåéñòâèÿ òðåõ ïðè÷èííûõ ìåõàíèçìîâ, êîòîðûå ñâÿçûâàþò íåôòü è àâòîðèòàðèçì: 
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ýôôåêò ðàíòüå, â ñèëó êîòîðîãî ãîñóäàðñòâî óñòàíàâëèâàåò íèçêèå íàëîãîâûå ñòàâêè 
è íåñåò áîëüøèå ðàñõîäû, ÷òîáû îñëàáèòü ñòðåìëåíèå îáùåñòâà ê äåìîêðàòèè; ðå-
ïðåññèâíûé ýôôåêò, âñëåäñòâèå êîòîðîãî ñîçäàþòñÿ ñèëîâûå ñòðóêòóðû äëÿ ïîäàâ-
ëåíèÿ îïïîçèöèè; è, íàêîíåö, ýôôåêò ìîäåðíèçàöèè, ñîñòîÿùèé â òîì, ÷òî ñòðàíû, 
êîòîðûì íå óäàåòñÿ ïåðåìåñòèòü ðàáî÷óþ ñèëó â ïðîìûøëåííîå ïðîèçâîäñòâî è 
ñåêòîð óñëóã, â ìåíüøåé ñòåïåíè ñòðåìÿòñÿ ê äåìîêðàòèè» [23, p. 356–357]. Ôàêòè-
÷åñêè ýòî èññëåäîâàíèå ïîäòâåðæäàåò, ÷òî âñå òðè ìåõàíèçìà, óïîìÿíóòûå âûøå, 
äåéñòâèòåëüíî ðàáîòàþò ïðîòèâ äåìîêðàòèçàöèè. 
Ïîëòåðîâè÷ è Ïîïîâ [20] ïîêàçûâàþò, ÷òî ñðåäíÿÿ äîëÿ ÷èñòîãî èìïîðòà òîï-
ëèâà â ïåðèîä 1960–1975 ãã. ïîëîæèòåëüíî âëèÿåò íà äåìîêðàòèçàöèþ è ïîêàçàòåëè 
ýôôåêòèâíîñòè ãîñóäàðñòâà. 
Åãîðîâ, Ãóðèåâ è Ñîíèí [15] ïðåäïîëàãàþò, ÷òî èçîáèëèå ïðèðîäíûõ ðåñóðñîâ 
óâåëè÷èâàåò ñòèìóëû äèêòàòîðà îñòàòüñÿ ó âëàñòè; ïðè ýòîì óñïåõ ýêîíîìè÷åñêîé 
ïîëèòèêè îêàçûâàåòñÿ ñðàâíèòåëüíî ìåíåå âàæíîé öåëüþ. Ïîýòîìó, êàê ïîêàçûâàåò 
ðàññìàòðèâàåìàÿ àâòîðàìè ìîäåëü, äèêòàòîð ìåíåå îçàáî÷åí êîíòðîëåì êà÷åñòâà ðà-
áîòû ñâîèõ ïîä÷èíåííûõ è, ñëåäîâàòåëüíî, ìåíåå çàèíòåðåñîâàí â ñâîáîäíûõ ñðåäñò-
âàõ ìàññîâîé èíôîðìàöèè. Îòñóòñòâèå ñâîáîäíûõ ÑÌÈ ïðåïÿòñòâóåò ðàçâèòèþ ãðàæ-
äàíñêîãî îáùåñòâà, êîòîðîå ÿâëÿåòñÿ ãëàâíîé ïðåäïîñûëêîé äëÿ äåìîêðàòèçàöèè. 
Åùå îäèí, ÷åòâåðòûé, êàíàë âëèÿíèÿ ðåñóðñîâ íà äåìîêðàòèþ ìîæåò âîçíè-
êàòü èç-çà âçàèìîçàâèñèìîñòè ðåñóðñíîãî áîãàòñòâà, êà÷åñòâà èíñòèòóòîâ è äåìî-
êðàòèçàöèè. Ëîááèðîâàíèå, íå÷åñòíàÿ êîíêóðåíöèÿ è êîððóïöèÿ ðàñïðîñòðàíåíû âî 
ìíîãèõ ðàçâèâàþùèõñÿ ñòðàíàõ, áîãàòûõ ïðèðîäíûìè ðåñóðñàìè [6, 10, 17, 24, 25, 
29, 31]. Îäíàêî ýòè ïðîáëåìû íå âîçíèêàþò â ðàçâèòûõ ýêîíîìèêàõ, òàêèõ êàê Íîð-
âåãèÿ èëè Êàíàäà. Êðîìå òîãî, àâòîðû íåäàâíèõ èññëåäîâàíèé, èñïîëüçîâàâ áîëåå 
ïðàâèëüíûå ñïîñîáû èçìåðåíèÿ ðåñóðñíîãî èçîáèëèÿ, áîëåå äëèííûé ïåðèîä âðå-
ìåíè è áîëåå ðàçâèòûå ýêîíîìåòðè÷åñêèå ìåòîäû, ïîäâåðãëè ñîìíåíèþ ãèïîòåçó ðå-
ñóðñíîãî ïðîêëÿòèÿ è ïðèøëè ê âûâîäó, ÷òî â ñðåäíåì ó ñòðàí, áîãàòûõ ïðèðîäíûìè 
ðåñóðñàìè, ïîäóøåâîé ÂÂÏ íå íèæå, ÷åì ó áëèçêèõ ïî äðóãèì ïîêàçàòåëÿì ñòðàí 
ñ ìåíüøèì êîëè÷åñòâîì ðåñóðñîâ [2, 5, 9, 22, 27]. Äëÿ îáúÿñíåíèÿ ýòèõ ôàêòîâ â 
ðÿäå ðàáîò, êàê òåîðåòè÷åñêèõ, òàê è ýìïèðè÷åñêèõ, áûëà ïðåäëîæåíà ïîðîãîâàÿ ãè-
ïîòåçà. Ýòà ãèïîòåçà óòâåðæäàåò, ÷òî ðåñóðñíîå ïðîêëÿòèå èìååò ìåñòî òîãäà è 
òîëüêî òîãäà, êîãäà êà÷åñòâî èíñòèòóòîâ íå ïðåâûøàåò ïîðîãîâûé óðîâåíü, êîòîðûé 
çàâèñèò îò êîëè÷åñòâà ðåñóðñîâ [16, 19, 21, 32]. Ñ äðóãîé ñòîðîíû, îäèí èç âûâîäîâ 
íàøåé íåäàâíåé ðàáîòû [20] ñîñòîèò â òîì, ÷òî â óñëîâèÿõ ñëàáûõ èíñòèòóòîâ äå-
ìîêðàòèçàöèÿ ïðèâîäèò ê èõ äàëüíåéøåìó óõóäøåíèþ è òåì ñàìûì ñíèæàåò òåìïû 
ðîñòà. Òàêèì îáðàçîì, èçîáèëèå ïðèðîäíûõ ðåñóðñîâ ïîâûøàåò âåðîÿòíîñòü òîãî, ÷òî 
â ñòðàíå áóäóò ñëàáûå èíñòèòóòû, à äåìîêðàòèçàöèÿ ìîæåò åùå óõóäøèòü èõ, ñîç-
äàâàÿ ïðåäïîñûëêè, à âîçìîæíî, è ÿâëÿÿñü íåïîñðåäñòâåííîé ïðè÷èíîé ðåñóðñíîãî 
ïðîêëÿòèÿ. Åñëè ëþäè îæèäàþò ñòîëü âûñîêèõ èçäåðæåê äåìîêðàòèçàöèè, îíè ìî-
ãóò íà÷àòü îòíîñèòüñÿ ñ áîëüøåé ñèìïàòèåé ê àâòîêðàòè÷åñêîìó ðåæèìó. 
Âñå âûøåïðèâåäåííûå ñîîáðàæåíèÿ èìåþò öåëü îáúÿñíèòü, ïî÷åìó èçîáèëèå 
ïðèðîäíûõ ðåñóðñîâ ïîâûøàåò ñòàáèëüíîñòü àâòîêðàòèè. Êàê áû òàì íè áûëî, ýòè 
àðãóìåíòû íå âïîëíå óáåäèòåëüíû. Ìû çíàåì, ÷òî ìíîãèå àâòîêðàòû íå â ñîñòîÿíèè 
ïîääåðæèâàòü âûñîêîå êà÷åñòâî èíñòèòóòîâ. Åñëè êà÷åñòâî èíñòèòóòîâ íèæå, ÷åì 
ïîðîãîâûé óðîâåíü, ñòðàíà èñïûòûâàåò ðåñóðñíîå ïðîêëÿòèå, è áëàãîñîñòîÿíèå ïî-
òðåáèòåëåé ðàñòåò ìåäëåííî. Êîððóïöèÿ è íåýôôåêòèâíîå óïðàâëåíèå ìîãóò âû-
çâàòü íåóäîâëåòâîðåííîñòü ãðàæäàí è îáëåã÷èòü ôîðìèðîâàíèå îïïîçèöèîííûõ 
äâèæåíèé. Íåñìîòðÿ íà òî, ÷òî áîëüøèíñòâî ðàçâèâàþùèõñÿ ñòðàí, áîãàòûõ ïðèðîä-
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íûìè ðåñóðñàìè, íå ÿâëÿþòñÿ äåìîêðàòè÷åñêèìè, íå âñå îíè áûëè àâòîêðàòèÿìè â 
òå÷åíèå èõ èñòîðèè. Âî ìíîãèõ èç òàêèõ ñòðàí áûëè ïîïûòêè ïåðåõîäà ê ñîâðåìåí-
íîìó äåìîêðàòè÷åñêîìó ðåæèìó, îñíîâàííîìó íà øèðîêèõ èçáèðàòåëüíûõ ïðàâàõ. 
Îäíàêî ïî÷òè âî âñåõ ñëó÷àÿõ ïåðèîä äåìîêðàòèè áûë íåäîëãèì è âñêîðå ñìåíÿëñÿ 
íà òó èëè èíóþ ðàçíîâèäíîñòü àâòîðèòàðíîãî ðåæèìà. Â òî æå âðåìÿ ðåñóðñíîå áî-
ãàòñòâî íå ÿâëÿåòñÿ óãðîçîé äëÿ äåìîêðàòèè â áîëåå ðàçâèòûõ îáùåñòâàõ. 
Òàêèì îáðàçîì, ó ñâÿçè ìåæäó èçîáèëèåì ïðèðîäíûõ ðåñóðñîâ è ðàñïðîñò-
ðàíåííîñòüþ àâòîðèòàðíîãî ïðàâëåíèÿ åñòü äâå ñòîðîíû: ñòàáèëüíîñòü àâòîêðàòèè 
è íåñòàáèëüíîñòü äåìîêðàòè÷åñêèõ ðåæèìîâ. Íàñêîëüêî íàì èçâåñòíî, âòîðàÿ ñòî-
ðîíà åùå íå áûëà ñèñòåìàòè÷åñêè èçó÷åíà. Ãëàâíàÿ öåëü äàííîé ðàáîòû ñîñòîèò â 
òîì, ÷òîáû çàïîëíèòü ýòîò ïðîáåë. 
Åñòü ñâèäåòåëüñòâà òîãî, ÷òî â ñëàáîðàçâèòûõ ñòðàíàõ äåìîêðàòèÿ ÷àñòî ÿâëÿ-
åòñÿ íåóñòîé÷èâîé. 
Àâòîð ðàáîòû [11] îòìå÷àåò, ÷òî èç ïî÷òè 100 ñòðàí, êîòîðûå â ïîñëåäíèå äå-
ñÿòèëåòèÿ ïûòàëèñü ïåðåéòè îò àâòîðèòàðèçìà ê äåìîêðàòèè, òîëüêî 18 (10 ñòðàí 
Âîñòî÷íîé Åâðîïû; Áðàçèëèÿ, ×èëè, Ìåêñèêà, Óðóãâàé â Ëàòèíñêîé Àìåðèêå; Òàé-
âàíü, Ôèëèïïèíû è Þæíàÿ Êîðåÿ â Âîñòî÷íîé Àçèè; Ãàíà â Àôðèêå) «îïðåäåëåííî 
íàõîäÿòñÿ íà ïóòè ê ñòàíîâëåíèþ óñïåøíîé, õîðîøî ôóíêöèîíèðóþùåé äåìîêðàòèè 
èëè, ïî êðàéíåé ìåðå, ñäåëàëè â ýòîì íåêîòîðûå óñïåõè è âñå åùå îáëàäàþò ïîëî-
æèòåëüíîé äèíàìèêîé äåìîêðàòèçàöèè». Ìíîãèå äðóãèå ðàáîòû ïðîâîäÿò ðàçëè÷èå 
ìåæäó ìîëîäûìè è çðåëûìè äåìîêðàòè÷åñêèìè ðåæèìàìè, íàïðèìåð, â [13] ïîêàçà-
íî, ÷òî «âîçðàñò äåìîêðàòè÷åñêîé ñèñòåìû ñèëüíî êîððåëèðîâàí ñ ïðàâàìè ñîáñò-
âåííîñòè è êîíòðàêòà». Àõìåäîâ è Æóðàâñêàÿ [4] äåìîíñòðèðóþò, ÷òî ïîëèòè÷åñêèå 
öèêëû ÿâëÿþòñÿ áîëåå ãëóáîêèìè è ïîòîìó áîëåå çàòðàòíûìè â óñëîâèÿõ íåçðåëîãî 
äåìîêðàòè÷åñêîãî ðåæèìà. 
Åñëè áûñòðàÿ äåìîêðàòèçàöèÿ ïðîèñõîäèò â àâòîðèòàðíîé áîãàòîé ðåñóðñàìè 
ñòðàíå ñî ñëàáûìè èíñòèòóòàìè, òî, êàê áûëî ñêàçàíî âûøå, åå èíñòèòóòû åùå áî-
ëåå óõóäøàþòñÿ. Ýòî ïîâûøàåò âåðîÿòíîñòü ýêîíîìè÷åñêîãî ñïàäà âñëåäñòâèå ðå-
ñóðñíîãî ïðîêëÿòèÿ, êîòîðîå â ýòîì ñëó÷àå ðàáîòàåò ïðîòèâ íîâîãî äåìîêðàòè÷åñêîãî 
ðåæèìà. Ïîýòîìó, âåðîÿòíî, íîâàÿ äåìîêðàòèÿ áóäåò íåóñòîé÷èâîé. Ìû óòâåðæäàåì, 
÷òî íåóñòîé÷èâîñòü äåìîêðàòèè â òàêèõ ñòðàíàõ áîëåå âîçìîæíà ïî ñðàâíåíèþ ñ 
àíàëîãè÷íûìè (ñ òî÷êè çðåíèÿ îáúåìîâ ïðîèçâîäñòâà è êà÷åñòâà èíñòèòóòîâ) ñòðà-
íàìè, íå íàäåëåííûìè ðåñóðñíûì áîãàòñòâîì. Â ÷àñòíîñòè, ìû ïîêàæåì, ÷òî ãîñïîä-
ñòâî ðåñóðñíîãî ñåêòîðà – âàæíûé ôàêòîð, êîòîðûé óâåëè÷èâàåò ýòó ïîòåíöèàëüíóþ 
íåóñòîé÷èâîñòü. 
Çàìåòèì, ÷òî íåóñòîé÷èâîñòü äåìîêðàòèè â áîãàòûõ ðåñóðñàìè ñòðàíàõ ñî ñëà-
áûìè èíñòèòóòàìè ïðèâîäèò ê ðàçî÷àðîâàíèþ ëþäåé â äåìîêðàòèè è ðåçêî îñëàá-
ëÿåò ëþáóþ äåìîêðàòè÷åñêóþ îïïîçèöèþ àâòîðèòàðíîìó ðåæèìó. Ýòî ñîçäàåò ïÿ-
òûé, èäåîëîãè÷åñêèé, êàíàë âëèÿíèÿ ðåñóðñíîãî áîãàòñòâà íà íåóäà÷è äåìîêðàòèè. 
Â íàñòîÿùåé ðàáîòå ìû àíàëèçèðóåì äàííûå î ñòàáèëüíîñòè äåìîêðàòè÷åñêèõ 
ðåæèìîâ â ñòðàíàõ, áîãàòûõ ïðèðîäíûìè ðåñóðñàìè, è ïðåäëàãàåì ìîäåëü, êîòî-
ðàÿ ìîãëà áû îáúÿñíèòü, ïî÷åìó èçîáèëèå ïðèðîäíûõ ðåñóðñîâ ìîæåò ïðèâåñòè ê 
íåóñòîé÷èâîñòè äåìîêðàòèè â íåêîòîðûõ ñòðàíàõ (äàæå åñëè äåéñòâóþùèé ëèäåð 
íå ïðåòåíäóåò íà àâòîðèòàðíóþ âëàñòü), íî íå ñîçäàåò íèêàêèõ òðóäíîñòåé äëÿ 
äåìîêðàòè÷åñêîé ñèñòåìû â äðóãèõ ñòðàíàõ. 
Êàæäûé, êòî èçó÷àåò ïîëèòè÷åñêèå ðåæèìû, îêàçûâàåòñÿ ïåðåä òðóäíîé ìå-
òîäîëîãè÷åñêîé ïðîáëåìîé: ðåæèìû íå èìåþò îáùåïðèíÿòûõ îïðåäåëåíèé. Åñòü, ïî 
êðàéíåé ìåðå, òðè âîçìîæíûõ ïîäõîäà ê óñòàíîâëåíèþ ðàçëè÷èÿ ìåæäó äåìîêðà- 
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òèåé è àâòîêðàòèåé: ñòðóêòóðíûé (èëè èíñòèòóöèîíàëüíûé), ïîâåäåí÷åñêèé è åñòå-
ñòâåííûé (èëè ïñèõîëîãè÷åñêèé). Ñòðóêòóðíûé ïîäõîä ïîä÷åðêèâàåò ôóíäàìåíòàëü-
íîå ðàçëè÷èå â èíñòèòóòàõ, ïðèíèìàþùèõ ïîëèòè÷åñêèå ðåøåíèÿ. Äåìîêðàòè÷åñêèé 
ìåõàíèçì ïðèíÿòèÿ ðåøåíèé îñíîâàí íà âûáîðàõ, ïàðòèéíîé ñèñòåìå è ïàðëàìåíòå, 
òîãäà êàê àâòîêðàòèÿ èñïîëüçóåò îðãàíèçàöèîííóþ èåðàðõèþ, ãäå ãëàâíûå ðåøåíèÿ 
ïðèíèìàþòñÿ ëèäåðîì. Îäíàêî äåìîêðàòè÷åñêèå èíñòèòóòû ìîæíî íàáëþäàòü âî 
ìíîãèõ ñòðàíàõ, ãäå ïîëèòè÷åñêèé ðåæèì ñ÷èòàåòñÿ àâòîðèòàðíûì. Õîòÿ ýòè èí-
ñòèòóòû èãðàþò áîëåå èëè ìåíåå äåêîðàòèâíóþ ðîëü, èõ ïðèñóòñòâèå äåëàåò ýòîò 
êðèòåðèé äîñòàòî÷íî íå÷åòêèì. Âòîðîé, ïîâåäåí÷åñêèé, ïîäõîä ïðèíèìàåò âî âíè-
ìàíèå ðåàëüíóþ ñìåíó ïîëèòè÷åñêîé âëàñòè â ðåçóëüòàòå îáùåíàöèîíàëüíûõ âû-
áîðîâ. Â ñîîòâåòñòâèè ñ ýòèì êðèòåðèåì ìíîãèå ñòðàíû (ñ äîìèíèðóþùåé ïàðòèåé), 
ïðèçíàííûå äåìîêðàòè÷åñêèìè, áûëè áû êëàññèôèöèðîâàíû êàê àâòîêðàòèè (íà-
ïðèìåð, Øâåöèÿ â 1940–1988 ãã., ßïîíèÿ â 1955–1993 ãã., Èðëàíäèÿ â 1957–1973 ãã., 
Áîòñâàíà â 1956–2006 ãã.). Åñòåñòâåííûé ïîäõîä ïîä÷åðêèâàåò ðàçëè÷èå â õàðàê-
òåðíûõ öåëÿõ ãëàâíûõ ïîëèòè÷åñêèõ èãðîêîâ ïðè äâóõ ðåæèìàõ. Òèïè÷íûé äåìî-
êðàòè÷åñêèé ïîëèòè÷åñêèé äåÿòåëü îðèåíòèðóåòñÿ íà èíòåðåñû ñâîåé ãðóïïû èç-
áèðàòåëåé, òîãäà êàê àâòîêðàò ëèøü èñïîëüçóåò îáùåñòâî äëÿ äîñòèæåíèÿ ñâîèõ 
ñîáñòâåííûõ öåëåé. Ýòîò ïîäõîä òàêæå ÿâëÿåòñÿ âåñüìà ñòèëèçîâàííûì. Ìû çíàåì, 
÷òî íåêîòîðûå äèêòàòîðû çàùèùàþò èíòåðåñû ñâîèõ ðåôåðåíòíûõ ãðóïï, à íåêîòî-
ðûå äåìîêðàòè÷åñêèå ëèäåðû ëþáÿò âëàñòü íàìíîãî ñèëüíåå, ÷åì ñâîèõ èçáèðà-
òåëåé. Âèíòðîá (Wintrobå) [32] ðàçëè÷àåò ñðåäè àâòîêðàòîâ êîðûñòîëþáöåâ (tinpot, 
èõ öåëü – ïåðñîíàëüíîå ïîòðåáëåíèå è îáîãàùåíèå) è òîòàëèòàðèåâ – èõ èíòåðåñó-
åò, âëàñòü ñàìà ïî ñåáå ëèáî îïðåäåëåííàÿ èäåîëîãèÿ. Â ñîîòâåòñòâèè ñ ýòîé êëàññè-
ôèêàöèåé ìû ðàññìàòðèâàåì âòîðîé òèï àâòîêðàòà. 
Äàëåå ìû áóäåì èñïîëüçîâàòü âñå òðè ïîäõîäà ê îïèñàíèþ äåìîêðàòèè. Ñî-
ãëàñíî íàøåé ìîäåëè, äåéñòâóþùèé äåìîêðàòè÷åñêèé Ïîëèòèê ìîæåò áûòü ñ íåíó-
ëåâîé âåðîÿòíîñòüþ ñìåùåí â ðåçóëüòàòå âûáîðîâ, è òîãäà ê âëàñòè ïðèäåò Àâòîêðàò. 
Îáà âîçìîæíûõ ëèäåðà ìîãóò óïðàâëÿòü îäíèì è òåì æå èíñòðóìåíòîì ýêîíîìè÷å-
ñêîé ïîëèòèêè – ñòàâêîé íàëîãà íà ðåñóðñíóþ ðåíòó. Ïðåäïîëàãàåìàÿ ñòðóêòóðà 
ôóíêöèé âûèãðûøà äàåò ïðåèìóùåñòâî Àâòîêðàòó, ïîñêîëüêó îí ìîæåò â çàâèñèìî-
ñòè îò òåêóùèõ óñëîâèé ñâîáîäíî âûáèðàòü ìåæäó ïîïóëèñòñêîé è ïðîîëèãàðõè÷å-
ñêîé ïîëèòèêîé. Ìû ïðåäïîëàãàåì, îäíàêî, ÷òî èçáèðàòåëè èçíà÷àëüíî ïðåäïî÷è-
òàþò äåìîêðàòèþ àâòîðèòàðèçìó, òàê ÷òî ó Ïîëèòèêà åñòü ñâîè ïðåèìóùåñòâà. Òàê 
êàê ìû ðàññìàòðèâàåì îäíîïåðèîäíóþ ìîäåëü, íåò íèêàêîé íåîáõîäèìîñòè îïèñû-
âàòü àâòîðèòàðíóþ ñèñòåìó ïîäðîáíî. Òàêèì îáðàçîì, ìû èñïîëüçóåì òåðìèí «àâ-
òîêðàòèÿ» â î÷åíü óçêîì ñìûñëå. Ôàêòè÷åñêè ìû ðàññìàòðèâàåì ïîëèòè÷åñêóþ êîí-
êóðåíöèþ ìåæäó äâóìÿ èãðîêàìè, êîòîðûì ïðèñóùè ðàçëè÷íûå öåëè. 
Íàøà öåíòðàëüíàÿ èäåÿ ñîñòîèò â ñëåäóþùåì. Åñëè ñòðàíà áîãàòà òî÷å÷íûìè 
ïðèðîäíûìè ðåñóðñàìè, òî ñîçäàþòñÿ ïðåäïîñûëêè äëÿ ïîëó÷åíèÿ èõ âëàäåëüöàìè 
äîìèíèðóþùåé ýêîíîìè÷åñêîé âëàñòè. Åñëè ê òîìó æå â ñòðàíå ñëàáûå èíñòèòóòû, 
òî ýêîíîìè÷åñêàÿ âëàñòü ìîæåò ñòàòü è ïîëèòè÷åñêîé. Âëàäåëüöû ðåñóðñîâ (îëè-
ãàðõè) ìîãóò, ïîäêóïàÿ ïîëèòèêîâ, ïðîòàëêèâàòü ÷åðåç ïàðëàìåíò âûãîäíûå äëÿ ñå-
áÿ ðåøåíèÿ. Íåñîâåðøåíñòâî äåìîêðàòèè ñîçäàåò îñíîâó äëÿ äåéñòâèé ïîòåíöèàëü-
íîãî Àâòîêðàòà, ñòðåìÿùåãîñÿ ê âëàñòè – îí ìîæåò èñïîëüçîâàòü ëèáî ïîïóëèñò-
ñêóþ, ëèáî ïðîîëèãàðõè÷åñêóþ ïîëèòèêó. 
Â íàøåé ïðîñòîé ìîäåëè áóäåì ðàññìàòðèâàòü â êà÷åñòâå åäèíñòâåííîãî èí-
ñòðóìåíòà ïîëèòèêè ñòàâêó íàëîãà íà ðåñóðñíóþ ðåíòó. Íàëîã âëèÿåò íà äîõîä ðå-
ïðåçåíòàòèâíîãî èçáèðàòåëÿ. Âûáèðàÿ íàëîãîâóþ ñòàâêó, Àâòîêðàò êîíêóðèðóåò çà 
âëàñòü ñ äåìîêðàòè÷åñêèì Ïîëèòèêîì. 
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Ìû èññëåäóåì, êàê âåðîÿòíîñòü ñîõðàíåíèÿ äåìîêðàòèè çàâèñèò îò ôóíäà-
ìåíòàëüíîé àñèììåòðèè â ýêîíîìèêå, áîãàòîé ïðèðîäíûìè ðåñóðñàìè; àñèììåòðèÿ 
èçìåðÿåòñÿ îòíîøåíèåì ðåñóðñíîé ðåíòû ê äîõîäó â íåðåñóðñíûõ ñåêòîðàõ. 
Ìîäåëü ïîêàçûâàåò, ÷òî, êàê ïðàâèëî, âåðîÿòíîñòü ñîõðàíåíèÿ äåìîêðàòèè 
ÿâëÿåòñÿ íåâîçðàñòàþùåé ôóíêöèåé îáúåìà ðåñóðñíîé ðåíòû. Îäíàêî òî÷íûé ðå-
çóëüòàò çàâèñèò îò ýôôåêòèâíîñòè äåìîêðàòè÷åñêîãî ïðàâëåíèÿ (ñïîñîáíîñòè ðàñ-
ïðåäåëÿòü íàëîãîâûå äîõîäû áåç áîëüøèõ ïîòåðü) ïî ñðàâíåíèþ ñ îæèäàåìîé èç-
áèðàòåëÿìè ýôôåêòèâíîñòüþ áóäóùåãî Àâòîêðàòà. Ïîêàçàíî, ÷òî ñóùåñòâóåò ïîðî-
ãîâîå çíà÷åíèå ñêëîííîñòè ê êîððóïöèè (ðàññìàòðèâàåìîé êàê ìåðà êà÷åñòâà èíñòè-
òóòîâ), åñëè ýôôåêòèâíîñòü îæèäàåìîãî Àâòîêðàòà íå âûøå, ÷åì ýôôåêòèâíîñòü 
äåìîêðàòè÷åñêîãî ïðàâèòåëüñòâà. Â ýòîì ñëó÷àå âåðîÿòíîñòü ñîõðàíåíèÿ äåìîêðàòèè 
óáûâàåò ïî îáúåìó ðåñóðñíîé ðåíòû, åñëè ñêëîííîñòü ê êîððóïöèè âûñîêàÿ è íå 
çàâèñèò îò ðåñóðñîâ èëè äàæå ðàñòåò ñ èõ êîëè÷åñòâîì, åñëè ñêëîííîñòü íèçêàÿ. Åñ-
ëè îæèäàåòñÿ, ÷òî Àâòîêðàò áóäåò áîëåå ýôôåêòèâíûì, òî ñóùåñòâóåò ïîðîãîâûé 
îáúåì ðåñóðñíîé ðåíòû, âûøå êîòîðîãî Àâòîêðàò ïîáåæäàåò ñ âåðîÿòíîñòüþ åäèíè-
öà. Ïîêàçàíî òàêæå, ÷òî â çàâèñèìîñòè îò êà÷åñòâà óïðàâëåíèÿ â ñòðàíàõ, áîãàòûõ 
ïðèðîäíûìè ðåñóðñàìè, Àâòîêðàò ìîæåò ïðåäïî÷åñòü îäèí èç äâóõ òèïîâ ïîëèòèêè: 
áîëåå ýôôåêòèâíûé Àâòîêðàò ñêëîíåí ê ïîïóëèñòñêîé ïîëèòèêå (âûñîêàÿ ñòàâêà íà-
ëîãà íà ðåñóðñíûé ñåêòîð), à ìåíåå ýôôåêòèâíûé Àâòîêðàò ñêëîíåí ê ïðîîëèãàðõè-
÷åñêîé ïîëèòèêå (íèçêàÿ ñòàâêà íàëîãà). 
Â ÷àñòíîñòè, ìû ðàññìàòðèâàåì ñèòóàöèþ, â êîòîðîé âëàäåëüöû ðåñóðñà (îëè-
ãàðõè) ïîäêóïàþò ïîëèòèêîâ, ÷òîáû ïîáóäèòü èõ ãîëîñîâàòü çà íèçêîå íàëîãîîáëî-
æåíèå ðåñóðñíîãî ñåêòîðà. Ýòî, îäíàêî, ñíèæàåò ñðåäíèé äîõîä ãðàæäàí è ñîçäàåò 
îñíîâó äëÿ äâóõ âûøåóïîìÿíóòûõ òèïîâ ïîëèòèêè Àâòîêðàòà. Ïîïóëèñòñêàÿ ïîëè-
òèêà îêàçûâàåò ïðÿìîå âëèÿíèå íà âûáîð èçáèðàòåëåé. Ìåõàíèçì âîçäåéñòâèÿ ïðî-
îëèãàðõè÷åñêîé ïîëèòèêè ÿâëÿåòñÿ áîëåå òîíêèì. Îáåùàÿ íèçêóþ ñòàâêó íàëîãà íà 
ðåñóðñíóþ ðåíòó, Àâòîêðàò ñòèìóëèðóåò Îëèãàðõà ê àêòèâíîìó ïîäêóïó Ïîëèòèêà 
è ñíèæåíèþ íàëîãîâîé ñòàâêè ïðè äåìîêðàòè÷åñêîì ðåæèìå. Åñëè ýòà ðåàêöèÿ íà 
îáåùàíèå Àâòîêðàòà îêàçûâàåòñÿ äîñòàòî÷íî ñèëüíîé, òî ïîïóëÿðíîñòü äåìîêðàòè-
÷åñêîãî ðåæèìà ïàäàåò è âåðîÿòíîñòü ïðèõîäà ê âëàñòè Àâòîêðàòà ïîâûøàåòñÿ. 
Äëÿ èçó÷åíèÿ âëèÿíèÿ êà÷åñòâà èíñòèòóòîâ íà ðåçóëüòàò âûáîðîâ èñïîëüçó-
åòñÿ êîìáèíàöèÿ âåðîÿòíîñòíîé ìîäåëè ãîëîñîâàíèÿ è ìîäåëè êîððóïöèè òèïà 
«principal – agent». Àâòîêðàò ðàññìàòðèâàåòñÿ êàê èãðîê íà âåðõíåé ñòóïåíè èåðàð-
õèè. Ýòî ïðåäñòàâëÿåòñÿ ðàçóìíûì: ó Àâòîêðàòà, íàáëþäàâøåãî ðåàëüíîå ïîâåäåíèå 
äðóãèõ èãðîêîâ, äîëæíî áûòü áîëüøå èíôîðìàöèè î òîì, êàê îíè ìîãóò îòðåàãèðî-
âàòü íà åãî äåéñòâèÿ. 
Íàøà ìîäåëü íàõîäèòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ òåì ôàêòîì, ÷òî íå òîëüêî â ìîëî-
äûõ äåìîêðàòèÿõ íî òàêæå è âî ìíîãèõ àâòîðèòàðíûõ ãîñóäàðñòâàõ ñèëüíà êîððóï-
öèÿ (ñì. [3]). Äî íåêîòîðîé ñòåïåíè ýòîò ôàêò ìîæåò áûòü îòðàæåí ââåäåííûì â 
íàøåé ìîäåëè èíäèêàòîðîì îæèäàåìîé ýôôåêòèâíîñòè Àâòîêðàòà. Îäíàêî ìîäåëü 
ñóùåñòâåííî èñïîëüçóåò äâà äîñòàòî÷íî ñèëüíûõ ïðåäïîëîæåíèÿ. Âî-ïåðâûõ, ìû 
ïðåäïîëàãàåì, ÷òî Àâòîêðàò öåíèò âëàñòü íàìíîãî âûøå, ÷åì äåíüãè. Âî-âòîðûõ, 
ïðåäïîëàãàåòñÿ, ÷òî îáåùàíèÿì Àâòîêðàòà âñå âåðÿò èëè, ïî êðàéíåé ìåðå, îíè 
âëèÿþò íà îæèäàíèÿ äðóãèõ èãðîêîâ. Îáà ïðåäïîëîæåíèÿ íå îáîñíîâûâàþòñÿ â ðàì-
êàõ ïðåäëàãàåìîé ìîäåëè è äîëæíû áûòü ïðåäìåòîì äàëüíåéøåãî èññëåäîâàíèÿ. 
Â ÷àñòíîñòè, äëÿ ýíäîãåíèçàöèè äîñòîâåðíîñòè îáåùàíèé Àâòîêðàòà íóæíî ðàññìàò-
ðèâàòü ìíîãîïåðèîäíóþ ìîäåëü. 
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2. Ñòèëèçîâàííûå ôàêòû 
 
Íåñìîòðÿ íà ðàñïðîñòðàíåííîå ìíåíèå, ÷òî ìèð ñòàíîâèòñÿ áîëåå ñâîáîäíûì 
è äåìîêðàòè÷åñêèì, íà ñàìîì äåëå â ìèðå íå òàê ìíîãî ñòðàí, êîòîðûå ñòàëè äåìî-
êðàòè÷åñêèìè çà òðè ïîñëåäíèå äåñÿòèëåòèÿ è ñóìåëè îñòàòüñÿ òàêîâûìè â äàëü-
íåéøåì. Ðàññìîòðèì äèíàìèêó èíäåêñà ïîëèòè÷åñêèõ ïðàâ (ïîêàçàòåëü äåìîêðàòè÷-
íîñòè, îïóáëèêîâàííûé Freedom House) çà ïåðèîä 1972–2002 ãã. Èíäåêñ âàðüèðóåòñÿ 
îò ñåìè (ïîëíûé àâòîðèòàðèçì) äî åäèíèöû (ïîëíàÿ äåìîêðàòèÿ) è âêëþ÷àåò â ñåáÿ 
òàêèå ïîêàçàòåëè, êàê ñâîáîäà âûáîðîâ, ñðåäñòâ ìàññîâîé èíôîðìàöèè, ìèòèíãîâ, ïî-
ëèòè÷åñêèõ ïàðòèé è ò.ä. Â òå÷åíèå òðåòüåé è ÷åòâåðòîé âîëí äåìîêðàòèçàöèè, ò.å. 
â òå÷åíèå ýòèõ òðåõ äåñÿòèëåòèé, ñ 1972 äî 2002 ãã., ïðèìåðíî 40 ñòðàí ñóìåëè ïå-
ðåéòè îò àâòîðèòàðèçìà ê äåìîêðàòèè è îñòàâàòüñÿ íà ýòîì ïóòè (ê 2002 ã. èíäåêñ 
ïîëèòè÷åñêèõ ïðàâ óìåíüøèëñÿ äî îäíîãî–äâóõ): ÷åòûðå ñòðàíû â Çàïàäíîé Åâðîïå 
(Êèïð, Ãðåöèÿ, Ïîðòóãàëèÿ, Èñïàíèÿ), 12 ñòðàí â Âîñòî÷íîé Åâðîïå (íîâûå ó÷àñò-
íèêè ÅÑ, ïðèñîåäèíèâøèåñÿ â 2005 è 2007 ãã.), 10 ñòðàí â Ëàòèíñêîé Àìåðèêå, ñåìü 
â Àôðèêå è øåñòü â Àçèè è Îêåàíèè. 
Ñîðîê ìîëîäûõ äåìîêðàòèé çà òðè äåñÿòèëåòèÿ – ýòî íåìàëî. Íî íà ñàìîì äåëå 
èìååòñÿ åùå íå ìåíåå ñîòíè ñòðàí, êîòîðûå â òå÷åíèå ýòèõ òðåõ äåñÿòèëåòèé ïðèõî-
äèëè ê äåìîêðàòèè, íî ê êîíöó ïåðèîäà èñïûòàëè íåêîòîðûé îòêàò ê àâòîðèòàðèçìó. 
Ñðåäè ñòðàí, ñîõðàíèâøèõ äåìîêðàòèþ, òîëüêî äâå îðèåíòèðîâàíû íà ýêñïîðò òîï-
ëèâà (÷èñòûé ýêñïîðò òîïëèâà áîëüøå 20% îò îáùåãî ýêñïîðòà â 1960–1999 ãã.): 
Áîëèâèÿ è Ìåêñèêà. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ðèñ. 1. Èíäåêñ äåìîêðàòèè â Áîëèâèè, Ýêâàäîðå, Èíäîíåçèè, Ìåêñèêå, Âåíåñóýëå, Íèãåðèè 
 
Åñëè èñïîëüçîâàòü ìåíåå ñòðîãèé êðèòåðèé äåìîêðàòèè (èíäåêñ ïîëèòè÷åñêèõ 
ïðàâ ê êîíöó ïåðèîäà îäèí–òðè âìåñòî îäèí–äâà), òî ÷èñëî íîâûõ äåìîêðàòè÷åñêèõ 
ãîñóäàðñòâ óâåëè÷èòñÿ äî 54; ïðèáëèçèòåëüíî òàêèì æå áóäåò ÷èñëî ñòðàí, ãäå äå-
ìîêðàòèçàöèÿ áûëà íåóäà÷íîé, ò.å. áûëà ïîïûòêà äåìîêðàòèçàöèè, çàêîí÷èâøàÿñÿ ê 
2002 ã. àâòîðèòàðèçìîì. Âñå ñòðàíû â ìèðå (äëÿ êîòîðûõ äîñòóïíà ñòàòèñòèêà) ìîæ-
íî ðàçäåëèòü íà ÷åòûðå ïðèìåðíî ðàâíûå ãðóïïû: (1) óñòîé÷èâûå äåìîêðàòèè – 
ñòðàíû, ãäå èíäåêñ ïîëèòè÷åñêèõ ïðàâ áûë ìåæäó åäèíèöåé è òðåìÿ â òå÷åíèå âñåãî 
ïåðèîäà 1972–2002 ãã., (2) óñòîé÷èâûå àâòîêðàòèè – ñòðàíû, ãäå èíäåêñ ïîëèòè÷å-
ñêèõ ïðàâ îñòàâàëñÿ â ïðåäåëàõ îò ÷åòûðåõ äî ñåìè çà âåñü ïåðèîä 1972–2002 ãã.; 
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(3) íîâûå äåìîêðàòèè – ñòðàíû, êîòîðûå âíà÷àëå áûëè àâòîðèòàðíûìè (èíäåêñ ïî-
ëèòè÷åñêèõ ïðàâ â ïðåäåëàõ ÷åòûðåõ–ñåìè), íî ïîòîì ñòàëè äåìîêðàòè÷åñêèìè 
(èíäåêñ ïîëèòè÷åñêèõ ïðàâ îò åäèíèöû äî òðåõ) ê 2002 ã.; (4) ñòðàíû ñ íåóñòîé÷è-
âûì ïîëèòè÷åñêèì ðåæèìîì – ñòðàíû, êîòîðûå áûëè äåìîêðàòè÷åñêèìè, íî ê 2002 
ã. ñòàëè àâòîðèòàðíûìè (èíäåêñ ïîëèòè÷åñêèõ ïðàâ îò ÷åòûðåõ äî ñåìè). 
Íàäî òàêæå ïðèíÿòü âî âíèìàíèå, ÷òî íåêîòîðûå èç «íîâûõ äåìîêðàòèé» ñòà-
ëè òàêîâûìè ñîâñåì íåäàâíî è äîëæíû åùå ïîäòâåðäèòü ñâîé óñïåõ. Íàïðèìåð, 
Âåíåñóýëà, êëàññèôèöèðîâàííàÿ â 2002 ã. êàê «íîâàÿ äåìîêðàòèÿ», ïîñëå ïðèõîäà 
ê âëàñòè ×àâåñà â 2006 ã. ïîëó÷èëà èíäåêñ ïîëèòè÷åñêèõ ïðàâ ÷åòûðå; Òàèëàíä 
ïîñëå ãîñóäàðñòâåííîãî ïåðåâîðîòà â 2006 ã. òàêæå ïîòåðÿë ñòàòóñ äåìîêðàòè÷åñêîãî 
ãîñóäàðñòâà. Èç 54 ñòðàí, êëàññèôèöèðîâàííûõ âûøå êàê «íîâûå äåìîêðàòèè», 
òîëüêî 24 ìîæíî ñ÷èòàòü îòíîñèòåëüíî óñòîé÷èâûìè, ò.å. îíè îñòàëèñü äåìîêðàòè÷å-
ñêèìè â òå÷åíèå, ïî êðàéíåé ìåðå, âîñüìè ëåò äî 2002 ã. è íèêîãäà íå èñïûòûâàëè 
âîçâðàòà ê àâòîðèòàðèçìó â ïåðèîä 1972–2002 ãã. Äðóãèå ñòðàíû ëèáî î÷åíü íåäàâíî 
ïðèìêíóëè ê äåìîêðàòè÷åñêîìó êëóáó (ìåíåå ÷åì âîñåìü ëåò íåïðåðûâíîé äåìîêðà-
òèè ê 2002 ã.), ëèáî èñïûòàëè âîçâðàò ê àâòîðèòàðèçìó â 1972–2002 ãã., ëèáî è òî, è 
äðóãîå. Èíòåðåñíî îòìåòèòü, ÷òî ñðåäíèé ïîäóøåâîé ÂÂÏ â ýòèõ ÷åòûðåõ ãðóïïàõ íî-
âûõ äåìîêðàòèé áûë ïðèìåðíî îäíèì è òåì æå – 17–19% îò óðîâíÿ ÑØÀ â 1995 ã., 
çà èñêëþ÷åíèåì ñàìîé íåóñòîé÷èâîé ãðóïïû â ïðàâîé íèæíåé êëåòêå òàáëèöû – íå-
äàâíî ïðèìêíóâøèå ê äåìîêðàòè÷åñêîìó êëóáó, èñïûòàâøèå âîçâðàò ê àâòîðèòà-
ðèçìó. 
Â öåëîì, êàæåòñÿ, ÷òî â ïîñëåäíèå 30 ëåò óñïåøíàÿ äåìîêðàòèçàöèÿ ñòàëà 
ðåäêîñòüþ. Êàê óæå îòìå÷åíî, èç 54 ñòðàí, êîòîðûå èñïûòàëè äåìîêðàòèçàöèþ â 
1972–2002 ãã., ìåíåå ïîëîâèíû íà äàííûé ìîìåíò ñóìåëè èçáåæàòü âîçâðàùåíèÿ ê 
àâòîðèòàðèçìó – ýòî ïðè òîì, ÷òî äåìîêðàòè÷åñêèìè ñ÷èòàþòñÿ ñòðàíû, êîòîðûå 
èìåëè èíäåêñ ïîëèòè÷åñêèõ ïðàâ â ïðåäåëàõ îäíîãî–òðåõ. Åñëè ïðèìåíÿòü áîëåå 
ñòðîãèé êðèòåðèé äåìîêðàòè÷íîñòè (îäèí–äâà), òî ÷èñëî óñïåøíûõ äåìîêðàòèé ñî-
êðàòèòñÿ äî ìåíåå ÷åì 20. Êàê óæå óïîìèíàëîñü, â ðàáîòå [11] íàçûâàåòñÿ òîëüêî 
18 ñòðàí, êîòîðûå «äåëàëè íåêîòîðûå äåìîêðàòè÷åñêèå óñïåõè è âñå åùå îáëàäàþò 
ïîëîæèòåëüíîé äèíàìèêîé äåìîêðàòèçàöèè». 
Ïî÷òè âñå ñòðàíû, ýêñïîðòèðóþùèå òîïëèâî, ÿâëÿþòñÿ àâòîðèòàðíûìè. Ôàê-
òè÷åñêè ê 2002 ã. ñðåäè íèõ äåìîêðàòè÷åñêèìè áûëè òîëüêî òðè ñòðàíû (Áîëèâèÿ, 
Ìåêñèêà, Íîðâåãèÿ), è Áîëèâèÿ âûøëà èç èõ ÷èñëà â 2003–2006 ãã. Äàæå åñëè èñ-
ïîëüçîâàòü ìåíåå ñòðîãèé êðèòåðèé äëÿ äåìîêðàòèé (èíäåêñ ïîëèòè÷åñêèõ ïðàâ 
îäèí–òðè), äîáàâëÿþòñÿ ëèøü åùå ÷åòûðå ýêñïîðòåðà òîïëèâà – Ýêâàäîð, Èíäîíå-
çèÿ, Ñåéøåëüñêèå îñòðîâà è Âåíåñóýëà – èç 26 (Âåíåñóýëà âûøëà èç ÷èñëà äåìî-
êðàòè÷åñêèõ ñòðàí â 2006 ã.). È, êàê âèäíî èç ðèñ. 1, óñòîé÷èâîñòü äåìîêðàòè÷åñêîãî 
ðåæèìà â ýòèõ íîâûõ äåìîêðàòèÿõ îñòàâëÿåò æåëàòü ëó÷øåãî. 
Èç 26 ñòðàí ìèðà, â êîòîðûõ ÷èñòûé ýêñïîðò òîïëèâà â 1960–1999 ãã. ïðåâû-
øàë 20% îò îáùåãî ýêñïîðòà, òîëüêî òðè ñòðàíû áûëè äåìîêðàòè÷åñêèìè ê 2002 ã. – 
Áîëèâèÿ, Ìåêñèêà è Íîðâåãèÿ. Ïðè ýòîì â êàæäîé èç òðåõ ñòðàí ÷èñòûé ýêñïîðò 
òîïëèâà íå ïðåâûøàë 22%, òàê ÷òî ñðåäè ñòðàí ñ ýêñïîðòîì òîïëèâà âûøå ýòîãî óðîâ-
íÿ âîîáùå íåò äåìîêðàòè÷åñêèõ. Ñðåäíåå çíà÷åíèå èíäåêñà ïîëèòè÷åñêèõ ïðàâ çà 
1972–2002 ãã. ïðåâûøàëî òðè äëÿ âñåõ ñòðàí, êðîìå òðåõ (Íîðâåãèÿ, Òðèíèäàä è 
Òîáàãî, Âåíåñóýëà). Êðîìå òîãî, â 14 ñëó÷àÿõ èíäåêñ ïîëèòè÷åñêèõ ïðàâ óâåëè÷èëñÿ 
çà ïåðèîä, ò.å. òåíäåíöèÿ áûëà ñêîðåå ê àâòîðèòàðèçìó, ÷åì ê äåìîêðàòèè; â îäíîì 
ñëó÷àå íå áûëî íèêàêèõ èçìåíåíèé (Íîðâåãèÿ), â äâóõ ñëó÷àÿõ íå áûëî äàííûõ, è 
òîëüêî â äåâÿòè ñëó÷àÿõ áûëà ñëàáàÿ òåíäåíöèÿ ê äåìîêðàòèçàöèè. 
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Ïðåäïîëîæåíèå î òîì, ÷òî â ñòðàíàõ, áîãàòûõ ïðèðîäíûìè ðåñóðñàìè, ñî ñëà-
áûìè èíñòèòóòàìè äåìîêðàòèÿ (åñëè îíà åñòü) ìåíåå óñòîé÷èâà, ÷åì â äðóãèõ ñòðà-
íàõ, ÷àñòè÷íî ïîäòâåðæäàåòñÿ àíàëèçîì ðåãðåññèé. Åñëè ó÷èòûâàòü íà÷àëüíûé óðî-
âåíü äåìîêðàòèè, òî îòõîä îò äåìîêðàòèè â ïåðèîä 1972–2002 ãã. áûë áîëåå âåðîÿòåí 
â îòíîñèòåëüíî áåäíûõ ñòðàíàõ ñ ìåíåå áëàãîïðèÿòíûì èíâåñòèöèîííûì êëèìàòîì 
è áîëüøèì ýêñïîðòîì ïðèðîäíûõ ðåñóðñîâ. Â òî æå âðåìÿ, åñëè èçìåðÿòü êà÷åñòâî 
èíñòèòóòîâ èíäåêñîì êîððóïöèè (Corruption Perception Index, Transparency Inter-
national), òî âëèÿíèå ýòîãî èíäåêñà îêàçûâàåòñÿ íåçíà÷èìûì. 
 
3. Îïèñàíèå ìîäåëè 
 
Â ìîäåëè îïèñûâàåòñÿ èçáèðàòåëüíàÿ ñèñòåìà â ñòðàíå, áîãàòîé ïðèðîäíûìè 
ðåñóðñàìè, ñ íåñîâåðøåííûìè èíñòèòóòàìè. Â ìîäåëè ó÷àñòâóþò ÷åòûðå èãðîêà: 
ñåêòîð äîáû÷è ïðèðîäíûõ ðåñóðñîâ, êîòîðûì óïðàâëÿåò ðåïðåçåíòàòèâíûé Îëèãàðõ; 
Èçáèðàòåëè (ïîäàâëÿþùåå áîëüøèíñòâî èç íèõ ïîëó÷àþò äîõîä âíå ðåñóðñíîãî ñåê-
òîðà), ðåïðåçåíòàòèâíûé Ïîëèòèê (ïîëèòè÷åñêàÿ ïàðòèÿ, ïðåäñòàâëÿþùàÿ ýòî áîëü-
øèíñòâî) è ïîòåíöèàëüíûé Àâòîêðàò. 
Ïðîèçâîäñòâî â ìîäåëè íå îòðàæåíî. Ïóñòü R  – ðåñóðñíàÿ ðåíòà (äîõîä çà 
âû÷åòîì èçäåðæåê ïðîèçâîäñòâà, âêëþ÷àþùèõ ìèíèìàëüíóþ íîðìó ïðèáûëè, ïðè 
êîòîðîé ôèðìû ãîòîâû ðàáîòàòü). Ðåíòà îáëàãàåòñÿ íàëîãîì ïî ñòàâêå [0,1]t Î , òàê 
÷òî ðåñóðñíîìó ñåêòîðó1) îñòàåòñÿ òîëüêî (1 )Rt- . Â íàøåé ïðîñòîé ìîäåëè ñòàâêà 
íàëîãà t  – åäèíñòâåííûé èíñòðóìåíò ýêîíîìè÷åñêîé ïîëèòèêè. Äîëÿ x  íàëîãîâûõ 
äîõîäîâ ðàâíîìåðíî ðàñïðåäåëÿåòñÿ ñðåäè Èçáèðàòåëåé; îñòàëüíîå áåçâîçâðàòíî 
ïðîïàäàåò ( [0,1]x Î ). Ïðåäïîëàãàåòñÿ, ÷òî íàëîã íå îêàçûâàåò âëèÿíèÿ íà îáúåìû 
ïðîèçâîäñòâà. Ó Ïîëèòèêà è Àâòîêðàòà çíà÷åíèÿ x  ìîãóò áûòü ðàçëè÷íûìè (áó-
äåì èõ îáîçíà÷àòü ñîîòâåòñòâåííî 1x  è 2x ). Ýòè èíäèêàòîðû ìîæíî ðàññìàòðèâàòü 
êàê ìåðû êà÷åñòâà óïðàâëåíèÿ ïðè ðàçëè÷íûõ ïîëèòè÷åñêèõ ðåæèìàõ. 
Âçàèìîäåéñòâèå ìåæäó Àâòîêðàòîì, Îëèãàðõîì, Ïîëèòèêîì è Èçáèðàòåëÿìè 
ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé ñåêâåíöèàëüíóþ èãðó ñ ïîëíîé èíôîðìàöèåé (ó÷àñòíèêè äåëà-
þò ñâîè «õîäû» â òîì ïîðÿäêå, â êîòîðîì ïåðå÷èñëåíû). Àâòîêðàò êîíêóðèðóåò ñ 
êîàëèöèåé èç Ïîëèòèêà è Îëèãàðõà çà âëàñòü. Êàæäàÿ èç ñòîðîí ïðåäëàãàåò ñâîþ 
íàëîãîâóþ ñòàâêó, îïðåäåëÿþùóþ äîõîäû ãðàæäàí (Èçáèðàòåëåé). Âñå ãðàæäàíå 
èìåþò ðàâíûå äîõîäû. Íî äîõîä – òîëüêî îäíà ñîñòàâëÿþùàÿ èõ ôóíêöèè ïîëåç-
íîñòè. Äðóãàÿ ñîñòàâëÿþùàÿ ðàñïðåäåëåíà ñëó÷àéíî è îòðàæàåò èõ ïîëèòè÷åñêèå 
ïðåäïî÷òåíèÿ. Ïðîöåäóðà âûáîðîâ îïèñûâàåòñÿ âåðîÿòíîñòíîé ìîäåëüþ ãîëîñîâà-
íèÿ. Èñõîä ãîëîñîâàíèÿ ñëó÷àåí: èìååòñÿ âåðîÿòíîñòü âûèãðûøà ïîëèòèêà 0( , ),p t t  
êîòîðàÿ çàâèñèò îò äâóõ ñòàâîê íàëîãà: t  – ñòàâêà íàëîãà, ïðåäëîæåííàÿ Ïîëèòè-
êîì, à 0 [0,1]t Î  – îáåùàííàÿ Àâòîêðàòîì2). Ýòà ôóíêöèÿ âåðîÿòíîñòè èñïîëüçóåòñÿ 
                                                 
1) Â äàííîé ìîäåëè íàëîãîîáëàãàåìîé áàçîé ÿâëÿåòñÿ ÷èñòàÿ ïðèáûëü, òàê ÷òî ìàêñèìàëü-
íûé óðîâåíü íàëîãà t  ðàâåí åäèíèöå. Äîëÿ íàëîãà â äîõîäàõ îò ïðîäàæè ïðèðîäíûõ ðåñóðñîâ 
ìåíüøå. 
2) Ñòàâêà íàëîãà 0t  – ýòî ëèøü äåêëàðàöèÿ áóäóùåé ïîëèòèêè, à íå ôàêòè÷åñêàÿ ïîëè-
òèêà Àâòîêðàòà. Ïî÷åìó ìîæíî âåðèòü, ÷òî ýòà äåêëàðàöèÿ áóäåò âûïîëíåíà, îáñóæäàåòñÿ â 
êîíöå ðàçäåëà 4. 
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è Ïîëèòèêîì, è Îëèãàðõîì ïðè âû÷èñëåíèè èõ îæèäàåìûõ äîõîäîâ. Ôóíêöèÿ ïîëåç-
íîñòè Ïîëèòèêà – ýòî âçâåøåííàÿ ñóììà åãî îæèäàåìîãî äîõîäà è âçÿòêè 0,B ³  ïî-
ëó÷åííîé îò Îëèãàðõà. Äîõîä ïðîïîðöèîíàëåí ñðåäíåìó äîõîäó Èçáèðàòåëåé; êîýô-
ôèöèåíò ïðîïîðöèîíàëüíîñòè 1l >  ñëóæèò ìåðîé ïðåñòèæà âëàñòè. Îëèãàðõ ìàê-
ñèìèçèðóåò ñóììó ñâîåãî îæèäàåìîãî äîõîäà, îñòàâøåãîñÿ ïîñëå óïëàòû íàëîãà è 
âçÿòêè. 
Ñõåìà âçàèìîäåéñòâèÿ ìåæäó Îëèãàðõîì è Ïîëèòèêîì îïèñûâàåòñÿ ìîäåëüþ 
òèïà «principal – agent» (Ïîëèòèê èãðàåò ðîëü ïîä÷èíåííîãî). Îëèãàðõ ìàêñèìè-
çèðóåò ñâîþ ôóíêöèþ ïîëåçíîñòè ïðè îãðàíè÷åíèè ñîâìåñòèìîñòè ñî ñòèìóëàìè. 
Ýòî îãðàíè÷åíèå îçíà÷àåò, ÷òî Ïîëèòèê ìîæåò îòêàçàòüñÿ îò âçÿòêè âûáðàòü íàèáî-
ëåå ïðåäïî÷òèòåëüíóþ äëÿ ñåáÿ ñòàâêó íàëîãà 1t = . Òàêèì îáðàçîì, ñòîðîíû äîãî-
âàðèâàþòñÿ î äðóãîé íàëîãîâîé ñòàâêå, òîëüêî åñëè âçÿòêà êîìïåíñèðóåò ïîòåíöè-
àëüíûå ïîòåðè Ïîëèòèêà îò ñíèæåíèÿ íàëîãà. 
Àâòîêðàò íå çàèíòåðåñîâàí â îáîãàùåíèè. Åãî åäèíñòâåííàÿ öåëü – ïðèäòè ê 
âëàñòè. Ïîýòîìó îí âûáèðàåò ñòàâêó íàëîãà 0t  òàê, ÷òîáû ìèíèìèçèðîâàòü âåðîÿò-
íîñòü 0( , )p t t  èëè, äðóãèìè ñëîâàìè, ìàêñèìèçèðîâàòü âåðîÿòíîñòü ñâîåé ïîáåäû. 
Ýòà ðàçíèöà â öåëÿõ – âåñüìà ñòèëèçîâàííàÿ ïîïûòêà ïðîâåñòè ðàçëè÷èå ìåæäó 
äâóìÿ òèïàìè ïîëèòè÷åñêèõ äåÿòåëåé – Àâòîêðàòîì è äåìîêðàòè÷åñêèì Ïîëèòèêîì. 
Ìû ïîëàãàåì, ÷òî ýòî ðàçëè÷èå â êàêîé-òî ìåðå ñîîòâåòñòâóåò ðåàëüíîìó ïîëîæå-
íèþ âåùåé, íåñìîòðÿ íà òî, ÷òî ìíîãèå äèêòàòîðû ñòðåìÿòñÿ íå òîëüêî ê âëàñòè, íî 
è ê îáîãàùåíèþ. Îëèãàðõ è Ïîëèòèê íàáëþäàþò 0t  äî ïåðåãîâîðîâ îòíîñèòåëüíî 
«äåìîêðàòè÷åñêîé» ñòàâêè íàëîãà t  è âåðÿò, ÷òî â ñëó÷àå ïîáåäû Àâòîêðàòà ñòàâêà 
íàëîãà áóäåò 0.t  
Ïåðåéäåì òåïåðü ê áîëåå ôîðìàëüíîìó îïèñàíèþ ìîäåëè. Îáîçíà÷èì êà÷åñòâî 
óïðàâëåíèÿ äåìîêðàòè÷åñêîãî Ïîëèòèêà ÷åðåç 1x , à êà÷åñòâî óïðàâëåíèÿ Àâòîêðà-
òà – ÷åðåç 2x  ( 2x  ìîæåò áûòü áîëüøå èëè ìåíüøå, ÷åì 1x ). Îáîçíà÷èì ÷åðåç W  
áàçîâûé äîõîä ðåïðåçåíòàòèâíîãî Èçáèðàòåëÿ (ðàáîòàþùåãî âíå ðåñóðñíîãî ñåêòîðà 
è ïðè îòñóòñòâèè íàëîãîâîãî ïåðåðàñïðåäåëåíèÿ ðåñóðñíîé ðåíòû). Ïîñëå ââåäåíèÿ 
íàëîãà åãî äîõîä ñîñòàâèò 1W Rx t+  ïðè äåìîêðàòèè, 2W Rx+  ïðè àâòîêðàòèè. Áó-
äó÷è èçáðàííûì, Ïîëèòèê ïîëó÷àåò ñðåäíèé äîõîä íåðåñóðñíîãî ñåêòîðà, óìíîæåí-
íûé íà l , ãäå 1l >  – ïàðàìåòð, èçìåðÿþùèé âûãîäó ïîëèòè÷åñêîé âëàñòè. Â ñëó-
÷àå ïîáåäû Àâòîêðàòà Ïîëèòèê òåðÿåò âûãîäó îò çàíÿòèÿ ñâîåé äîëæíîñòè. Òàêèì 
îáðàçîì, ïðåäïîëàãàåòñÿ, ÷òî ïîëåçíîñòü Ïîëèòèêà ïðè îòñóòñòâèè êîððóïöèè (îáî-
çíà÷èì åå 0( , )f t t ) èìååò âèä  
(1)     0 0 0 01 2( , ) ( , )( ) (1 ( , )( ).f p W R p W Rt t l t t x t t t x t= + + - +   
Ïîëåçíîñòü Îëèãàðõà ïðè îòñóòñòâèè êîððóïöèè 0( , )g t t  ðàâíà åãî îæèäàå-
ìîé ïðèáûëè ïîñëå íàëîãîîáëîæåíèÿ  
(2)    0 0 0 0( , ) ( , )(1 ) (1 ( , ))(1 ) .g p R p Rt t t t t t t t= - + - -  
Åñëè â äåìîêðàòè÷åñêîé ñèñòåìå ïðèñóòñòâóåò ïîëèòè÷åñêàÿ êîððóïöèÿ è Îëè-
ãàðõ äàåò Ïîëèòèêó âçÿòêó ,B  òî ïîëåçíîñòè ñòîðîí (ñîîòâåòñòâåííî F  è G ) èìåþò 
âèä  
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(3)     
0 0
0 0
( , , ) ( , ) ;
( , , ) ( , ) ,
F B f b
G B g B
t t t t
t t t t
= +
= -
 
ãäå Bb
g
= ; 0g >  – ïàðàìåòð, èçìåðÿþùèé èçäåðæêè êîððóïöèè äëÿ Ïîëèòèêà. 
Ýòîò ïàðàìåòð îòðàæàåò óðîâåíü èíñòèòóöèîíàëüíîãî ðàçâèòèÿ äåìîêðàòè÷åñêîé 
ñèñòåìû è âêëþ÷àåò ìåðû áîðüáû ñ êîððóïöèåé è ñòåïåíü îðèåíòèðîâàííîñòè Ïî-
ëèòèêà íà ïîâûøåíèå îáùåñòâåííîãî áëàãîñîñòîÿíèÿ. 
Ðàçìåð âçÿòêè B  îïðåäåëÿåòñÿ â ðåçóëüòàòå èãðû òèïà «principal – agent» 
ìåæäó Îëèãàðõîì è Ïîëèòèêîì (Îëèãàðõ äåëàåò ïðåäëîæåíèå, Ïîëèòèê ìîæåò åãî 
ïðèíÿòü èëè îòêëîíèòü). Òàêèì îáðàçîì, êîððóìïèðîâàííûé Ïîëèòèê äîëæåí èìåòü 
òó æå ñàìóþ ïîëåçíîñòü, êàê â ñëó÷àå áåç êîððóïöèè. Îòñþäà ïîëó÷àåì  
(4)     0 0 0( , ) (1, ) ( , )b b f ft t t t t= = -  è 0 0( , ) ( , )B bt t g t t= . 
Âåðîÿòíîñòü ñîõðàíåíèÿ äåìîêðàòèè 0( , )p t t  ïîëó÷àåòñÿ ýíäîãåííî èç ñëåäó-
þùåé âåðîÿòíîñòíîé ìîäåëè ãîëîñîâàíèÿ. Ðàññìîòðèì ïðîèçâîëüíîãî èçáèðàòåëÿ i . 
Åãî ïîëåçíîñòü îò äåìîêðàòèè ñîñòàâëÿåò  
(5)     1 1 ( ) ,i iu W R Wx t e d= + + -  
ïîëåçíîñòü îò àâòîêðàòèè ñîñòàâëÿåò  
(6)     02 2 ,iu W Rx t= +  
ãäå ie  è d  – ñëó÷àéíûå âåëè÷èíû, õàðàêòåðèçóþùèå ïîëèòè÷åñêèå ïðåäïî÷òåíèÿ: 
ie  – «èäåîëîãè÷åñêàÿ ñêëîííîñòü», ïðèñóùàÿ äàííîìó èçáèðàòåëþ (â êàêîé ñòåïåíè 
îí ïðåäïî÷èòàåò äåìîêðàòèþ àâòîêðàòèè), à d  – «øîê ïîïóëÿðíîñòè», õàðàêòåðè-
ñòèêà ñðàâíèòåëüíîé ïðèâëåêàòåëüíîñòè äàííîãî Àâòîêðàòà äëÿ Èçáèðàòåëåé â öå-
ëîì (íå ñ÷èòàÿ âûãîä îò åãî îæèäàåìîé ïîëèòèêè). Îáîçíà÷èì ÷åðåç ( )eY  è ( )dF  
ôóíêöèè ðàñïðåäåëåíèÿ âåëè÷èí e  è d  ñîîòâåòñòâåííî. Ïðåäïîëàãàåòñÿ, ÷òî èçáè-
ðàòåëü i  ãîëîñóåò çà Àâòîêðàòà, åñëè 2 1 ,i iu u>  è Àâòîêðàò âûèãðûâàåò, åñëè ïðî-
öåíò èçáèðàòåëåé, ïðîãîëîñîâàâøèõ çà íåãî, îêàçàëñÿ íå ìåíüøå ÷åì m  ( [0,1]m Î ). 
Â äàëüíåéøåì áóäåò ðàññìàòðèâàòüñÿ ñëåäóþùèé ÷àñòíûé ñëó÷àé ôóíêöèè 
( )dF :  
(7)      ( )1( ) ( ) ,2e hd d kF = + +  
ãäå h  – ïàðàìåòð, èçìåðÿþùèé îäíîðîäíîñòü ïîëèòè÷åñêèõ ïðåäïî÷òåíèé; k  – ïà-
ðàìåòð àñèììåòðèè (÷åì áîëüøå ,k  òåì áîëåå ïðåäïî÷òèòåëüíà äåìîêðàòèÿ äëÿ îá-
ùåñòâà ïî ñðàâíåíèþ ñ àâòîêðàòèåé); ( )e ×  – «ôóíêöèÿ îòñå÷åíèÿ»:  
(8)      ( ) min(max( ,0),1).e x x=  
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 Ôóíêöèÿ ðàñïðåäåëåíèÿ, çàäàííàÿ ôîðìóëîé (7), ñîîòâåòñòâóåò ðàâíîìåð-
íîìó ðàñïðåäåëåíèþ øîêà ïîïóëÿðíîñòè d  â ïðåäåëàõ îò ( )12h k- -  äî ( )1 .2h k-  
 
4. Íàëîãîâàÿ ïîëèòèêà è ñòàáèëüíîñòü äåìîêðàòèè 
 
Íà÷íåì àíàëèç ìîäåëè ñ âû÷èñëåíèÿ âåðîÿòíîñòè ñîõðàíåíèÿ äåìîêðàòèè 
0( , ).p t t  
 Ïðåäëîæåíèå 1. Âåðîÿòíîñòü 0( , )p t t  ÿâëÿåòñÿ íåóáûâàþùåé ôóíêöèåé 
îò t , êîòîðàÿ èìååò âèä  
(9)     0 01 2( , ) ( ( ) ),p K At t x t x t= F + -  
ãäå 1( )K m-= Y  è .RA W=  
 Äîêàçàòåëüñòâî. Èçáèðàòåëü i  ïîääåðæèò Àâòîêðàòà, åñëè 2 1 ,i iu u>  ò.å., êàê 
ñëåäóåò èç (5) è (6),  
(10)     02 1( ) .i Ae x t x t d£ - +  
Àâòîêðàò ïðîèãðàåò (à äåìîêðàòèÿ ñîõðàíèòñÿ), åñëè ïðîöåíò èçáèðàòåëåé, 
äëÿ êîòîðûõ âûïîëíÿåòñÿ (10), íå ïðåâûøàåò ,m  ò.å.  
(11)     02 1(( ) ) ,Ax t x t d mY - + £  
èëè, ÷òî ýêâèâàëåíòíî,  
(12)     01 2( ) .K Ad x t x t£ + -  
 Âåðîÿòíîñòü âûïîëíåíèÿ íåðàâåíñòâà (12) – ýòî è åñòü 0( , );p t t  îíà ðàâíà 
ïðàâîé ÷àñòè (9). ■ 
Âåðîÿòíîñòü 0( , )p t t  íå çàâèñèò ïî îòäåëüíîñòè îò R  èëè ,W  à òîëüêî îò èõ 
îòíîøåíèÿ .RA W=  Ýòî êàñàåòñÿ è âñåõ ïðî÷èõ íàøèõ âûâîäîâ. Ïîýòîìó áóäåì äà-
ëåå ïðåäïîëàãàòü, ÷òî 1W =  è .R A=  Çàìåòèì òàêæå, ÷òî ïîñêîëüêó ðåñóðñíûé 
ñåêòîð ïðåäïîëàãàåòñÿ äîìèíèðóþùèì â ýêîíîìèêå, òî A  íå ìîæåò áûòü ñëèøêîì 
ìàëûì. 
Ïîñêîëüêó øîê ïîïóëÿðíîñòè d  ðàâíîìåðíî ðàñïðåäåëåí â ñîîòâåòñòâèè ñ (7), 
òî 0( , )p t t  ÿâëÿåòñÿ êóñî÷íî-ëèíåéíîé ôóíêöèåé îò t  è 0:t    
(13)     ( )0 01 2( , ) ( ) ,p e hA mt t x t x t= - +  
ãäå  
(14)     1 ( )
2
m h K k= + +  
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è ( )e ×  – ýòî ôóíêöèÿ îòñå÷åíèÿ, çàäàâàåìàÿ ôîðìóëîé (8). Çàìåòèì, ÷òî 0( , ) 0,p t t =  
åñëè 0( )t t t£  è 0( , ) 1p t t =  åñëè 0( ),t t t³  ãäå  
(15)     
0
2
0
1
0
2
0
1
( ) ;
1
( ) .
m
hA
m
hA
x t
t t
x
x t
t t
x
-
=
-+
=
 
Ïîëåçíî èìåòü â âèäó ïîëèòèêî-ýêîíîìè÷åñêóþ èíòåðïðåòàöèþ ïàðàìåòðîâ 
,K  ,k  h  è .m  Ïðàâóþ ÷àñòü (10) ìîæíî èíòåðïðåòèðîâàòü êàê îáùåå ïðåèìóùåñòâî 
Àâòîêðàòà. Ñëåäîâàòåëüíî, â ñîîòâåòñòâèè ñ (10), èçáèðàòåëü i  ïðîãîëîñóåò çà Àâòî-
êðàòà, åñëè ýòî ïðåèìóùåñòâî áîëüøå, ÷åì åãî ëè÷íîå îòíîøåíèå ê äåìîêðàòèè 
(«èäåîëîãè÷åñêàÿ ñêëîííîñòü»). Àâòîêðàò ïîáåæäàåò, åñëè åãî ïðåèìóùåñòâî áîëüøå 
íåêîòîðîãî êðèòè÷åñêîãî óðîâíÿ .K  Îòíîñèòåëüíàÿ ñêëîííîñòü îáùåñòâà â öåëîì ê 
ïîääåðæêå Ïîëèòèêà çàäàåòñÿ ïàðàìåòðîì .k  ×åì áîëüøå ,k  òåì áîëüøå ïîïóëÿð-
íîñòü Ïîëèòèêà. Ïàðàìåòð h  îïèñûâàåò ñòàáèëüíîñòü ïîëèòè÷åñêèõ ïðåäïî÷òåíèé 
â îáùåñòâå. Ìû áóäåì ïðåäïîëàãàòü, ÷òî çíà÷åíèå h  çàäàíî ýêçîãåííî, õîòÿ áûëî 
áû áîëåå ðåàëèñòè÷íî ðàññìàòðèâàòü h  êàê ôóíêöèþ ñòðàòåãèé ó÷àñòíèêîâ. Ïàðà-
ìåòð îáùèõ ïîëèòè÷åñêèõ ïðåäïî÷òåíèé k  â ýòîì ðàçäåëå áóäåò ñ÷èòàòüñÿ ýêçî-
ãåííûì, à â ñëåäóþùåì – ýíäîãåííûì (çàâèñÿùèì îò ñðåäíåãî óðîâíÿ êîððóïöèè). 
Â ýòîì ðàçäåëå ïðåäïîëàãàåòñÿ, ÷òî ïàðàìåòðû ìîäåëè ñâÿçàíû ìåæäó ñîáîé 
ñëåäóþùèì îáðàçîì:  
(16)    
2
1
(демократия в среднем предпочтительнее автократии,
и шоки популярности достаточно сильные);
(политическая карьера достаточно выгодна,
так что Политик не хочет добровольно уйти).
1 12
max ,1
m
x
l
x
< <
æ ö> ç ÷
è ø
 
Òàê êàê ïðåäïîëàãàåòñÿ, ÷òî 1 ,
2
m >  òî îáùåñòâî ïðè ïðî÷èõ ðàâíûõ óñëîâè-
ÿõ áîëüøå îðèåíòèðîâàíî íà äåìîêðàòèþ (ñì. (13) ïðè 1 2x x= ). Âïðî÷åì, ýòà 
ñêëîííîñòü íå ïðåäïîëàãàåòñÿ ñëèøêîì ñèëüíîé, òàê ÷òî ïðè ðàâíîé ýôôåêòèâíî-
ñòè ñ Ïîëèòèêîì Àâòîêðàò ìîæåò ñ íåêîòîðîé âåðîÿòíîñòüþ ðàññ÷èòûâàòü íà ïî-
áåäó. Çàìåòèì, ÷òî èç-çà ýòîé ñêëîííîñòè ê äåìîêðàòèè áîëåå ñòàáèëüíûå ïîëè-
òè÷åñêèå ïðåäïî÷òåíèÿ (ìîäåëèðóåìûå áóëüøèì çíà÷åíèåì h ) ïðèâîäÿò ê áîëåå 
âûñîêîé âåðîÿòíîñòè ñîõðàíåíèÿ äåìîêðàòèè. 
Ïðîäîëæàÿ èññëåäîâàòü èãðó ìåæäó Àâòîêðàòîì, Îëèãàðõîì è Ïîëèòèêîì, 
íàéäåì ðàâíîâåñíóþ ñòðàòåãèþ Îëèãàðõà 0( )t t  (åãî îïòèìàëüíûé âûáîð ñòàâêè íà-
ëîãà, ïðè çàäàííîé íàëîãîâîé ñòàâêå Àâòîêðàòà). 
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 Ïðåäëîæåíèå 2. Ðàâíîâåñíàÿ ñòðàòåãèÿ Îëèãàðõà 0( )t t  è ñîîòâåòñòâóþ-
ùàÿ âåðîÿòíîñòü ñîõðàíåíèÿ äåìîêðàòèè 0 0( ( ), )p t t t  îïðåäåëÿþòñÿ ñëåäóþùèì 
îáðàçîì: 
(a) åñëè ,g g<  òî  
(17)  
00 0
000 0 0
00 0
( ( )), если ( , );
( ) , если ( , ) ( , );
( ( )), если ( , );
e A
DC A A
A
e A
t t t t g
t t t t g t t g
t t t t g
ì £
ï
ï= + < <í
ï
ï ³î
%
 
(18)  
( )
( )
( )
00 0
2
000 0 0 0
1
00 0
1 2
, если ( , );
( ( ), ) , если ( , ) ( , );
( ) , если ( , );
e m hA A
p h CA D A A
e m hA A
x t t t g
t t t x t t g t t g
x x t t t g
ì - £
ï
ï= + < <í
ï
ï + - ³î
%  
(á) åñëè ,g g³  òî 0( ) 1t t =  è ( )0 0 01 2( ( ), ) ( ) .p e m hAt t t x x t= + -  
Çäåñü  
(19)  
2
1
2
1
1
1
0;
2 2
;
2 2
( 1) 0;
2 2
( 1) ;
2 2
C
C
mD h
mD h
x
x
x
x
g l
x
g l
x
D= + >
D
D= -
D
-
= + >
D
-
= -
D
%
%%
%
 
(20)  
0
0 1
( , ) max , ;
11
( , ) min , ;
D DA
CA CA
D DhAA C CA
t g
x
t g
æ ö= - -ç ÷
è ø
æ ö--ç ÷
= ç ÷
ç ÷
è ø
%
%
%
%
 
(21)  1
2
1 0;
1 0;
lgx
gx
D = - >
D = - >%
  
 (22)  
1
1 .g
lx
=  
(Âñå îáîçíà÷åíèÿ è íåðàâåíñòâà â (19)–(21) îòíîñÿòñÿ ê ñëó÷àþ g g< ). 
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Äîêàçàòåëüñòâî. Åñëè Àâòîêðàò îáúÿâëÿåò ñòàâêó íàëîãà 0,t  òî ñòàâêà íà-
ëîãà ,t  ïðåäëàãàåìàÿ Îëèãàðõîì, ÿâëÿåòñÿ ðåøåíèåì ñëåäóþùåé ìàêñèìèçàöèîí-
íîé çàäà÷è3): 
(23)     0 0 0( , ) ( , ) ( , ) maxV f g
t
t t g t t t t= + ®  
ïðè îãðàíè÷åíèè  
(24)     0 1.t£ £  
Ñëó÷àé (à). Åñëè ,g g<  òî öåëåâàÿ ôóíêöèÿ â (23) ÿâëÿåòñÿ ñòðîãî âîãíóòîé 
ïî t  äëÿ ,t  óäîâëåòâîðÿþùèõ íåðàâåíñòâó  
(25)     0 0( ( )) ( ( )).e et t t t t£ £  
 Êðîìå òîãî, â ýòîì ñëó÷àå îãðàíè÷åíèå (24) ìîæíî çàìåíèòü íà (25). Â ñàìîì 
äåëå, 0( , )V t t  íå çàâèñèò îò t  ïðè 0[0, ( ( ))]et t tÎ  è ëèíåéíî ïî t  ïðè 0[ ( ( )),1]et t tÎ  
(ýòè óòâåðæäåíèÿ îòíîñÿòñÿ ê ñëó÷àþ, êîãäà ñîîòâåòñòâóþùèå èíòåðâàëû èìåþò ïî-
ëîæèòåëüíóþ äëèíó). Åñëè g g<  è 0( ) 1,t t < , òî  
(26)     0 0 0 0 1( ( ), ) (1, ) (1 ( ))(1 ) 0.V V At t t t t t glx- = - - >  
Òàêèì îáðàçîì, ïî êðàéíåé ìåðå îäíî èç ðåøåíèé çàäà÷è (23)–(24) îáÿçà-
òåëüíî óäîâëåòâîðÿåò îãðàíè÷åíèþ (25). 
Ïðè ñäåëàííûõ ïðåäïîëîæåíèÿõ çàäà÷à (23) ïðè îãðàíè÷åíèè (25) ÿâëÿåòñÿ 
çàäà÷åé ìàêñèìèçàöèè ñòðîãî âîãíóòîé ôóíêöèè íà îòðåçêå. Ôîðìóëà (17) äàåò 
óñëîâèÿ ïåðâîãî ïîðÿäêà äëÿ ýòîé ìàêñèìèçàöèîííîé çàäà÷è, à (18) íåïîñðåäñòâåí-
íî ñëåäóåò èç (13) è (17). 
Ñëó÷àé (á). Öåëåâàÿ ôóíêöèÿ â (23) ÿâëÿåòñÿ âûïóêëîé, òàê ÷òî åå ìàêñèìóì 
äîñòèãàåòñÿ íà îäíîì èç êîíöîâ îòðåçêà. Ìîæíî ïîêàçàòü, ÷òî ýòî âñåãäà áóäåò ïðà-
âûé êîíåö, òàê ÷òî 0( ) 1.t t =  ■ 
Çàìåòèì, ÷òî ôóíêöèè 0 ( , )At g  è 
0
( , )At g  îïðåäåëÿþòñÿ êàê ðåøåíèÿ ñëåäó-
þùèõ óðàâíåíèé:  
0 0
0 0
( , ) / ( ( ));
( , ) / ( ( )).
C A D A e
C A D A e
t g t t
t g t t
+ =
+ =
%
%
 
Áóäåì òåïåðü èññëåäîâàòü ïîâåäåíèå ðàâíîâåñíûõ íàëîãîâûõ ñòàâîê 0t  è 
0( ),t t t=  ïðåäëîæåííûõ ñîîòâåòñòâåííî Àâòîêðàòîì è êîððóìïèðîâàííûì Ïîëèòè-
                                                 
3) Ýòà ìàêñèìèçàöèîííàÿ çàäà÷à íå ÿâëÿåòñÿ ñïåöèôè÷íîé äëÿ èãðû òèïà «principal – 
agent» ìåæäó Îëèãàðõîì è Ïîëèòèêîì, îíà âîçíèêàåò ïðè ëþáîì ðåøåíèè çàäà÷è òîðãà ìåæ-
äó íèìè. 
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êîì è ñîîòâåòñòâóþùóþ âåðîÿòíîñòü ñîõðàíåíèÿ äåìîêðàòèè 0 0( ( )),p t t t  ïðè ðàç-
ëè÷íûõ óðîâíÿõ ðåñóðñíîãî áîãàòñòâà è èíñòèòóöèîíàëüíîãî ðàçâèòèÿ. 
Ìàêñèìèçàöèîííàÿ çàäà÷à Àâòîêðàòà èìååò âèä  
(27)     
0
0 0( ( ), ) minp
t
t t t ®  
ïðè îãðàíè÷åíèè:  
(28)  
0 0
0
является  решением задачи (23) – (24) при данном( )  ;
0 1.
t t t
t£ £
 
Ðåøåíèå çàäà÷è (27)–(28) ìîæåò îáëàäàòü ðàçëè÷íûìè ñâîéñòâàìè â çàâèñè-
ìîñòè îò ñîîòíîøåíèÿ ìåæäó ïàðàìåòðàìè ìîäåëè. Îñîáåííî âàæíûì ÿâëÿåòñÿ ñî-
îòíîøåíèå ìåæäó ïàðàìåòðàìè êà÷åñòâà óïðàâëåíèÿ 1x  è 2 .x  
Ìíîãîîáðàçèå ñëó÷àåâ èìååò ñàìûé ïðîñòîé âèä, êîãäà ïàðàìåòðû êà÷åñòâà 
óïðàâëåíèÿ Ïîëèòèêà è Àâòîêðàòà ñîâïàäàþò. 
Ïðåäëîæåíèå 3. Åñëè àâòîêðàòèÿ ñòîëü æå ýôôåêòèâíà, êàê äåìîêðàòèÿ 
( 1 2x x= ), òî èìååò ìåñòî îäèí èç ñëåäóþùèõ òðåõ ñëó÷àåâ
4): 
(a) åñëè èíñòèòóòû ñëàáûå, à ïðèðîäíûõ ðåñóðñîâ ìàëî ( ,Dg g<  1( )A A g< ), 
òî Àâòîêðàò áóäåò ïðèäåðæèâàòüñÿ ïîïóëèñòñêîé ñòðàòåãèè ( 0 1t = ), à Ïîëè-
òèê – ïðîîëèãàðõè÷åñêîé ( 0t = ); âåðîÿòíîñòü ñîõðàíåíèÿ äåìîêðàòèè áóäåò 
óáûâàòü ïî A  è íå çàâèñåòü îò ;g  
(á) åñëè èíñòèòóòû ñëàáûå, à ïðèðîäíûõ ðåñóðñîâ ìíîãî ( ,Dg g<  1( )A A g> ), 
òî Àâòîêðàò áóäåò ïðèäåðæèâàòüñÿ ÷àñòè÷íî ïðîîëèãàðõè÷åñêîé ñòðàòåãèè 
(ïðåäëàãàòü ñòàâêó íàëîãà 00 ( , )At t g= , óáûâàþùóþ ïî A  è âîçðàñòàþùóþ ïî g ), 
Ïîëèòèê áóäåò ïðèäåðæèâàòüñÿ ïðîîëèãàðõè÷åñêîé ñòðàòåãèè ( 0t = ), p  áóäåò 
íå çàâèñåòü îò A  è âîçðàñòàòü ïî ;g  
(â) åñëè èíñòèòóòû ñèëüíûå ( Dg g> ), òî Àâòîêðàò áóäåò ïðèäåðæèâàòüñÿ 
ïîïóëèñòñêîé ñòðàòåãèè ( 0 1t = ), ïîëèòè÷åñêîé êîððóïöèè íå áóäåò ( 1t = ), à 
âåëè÷èíà p  áóäåò ïîñòîÿííîé ( p m= ). 
Çäåñü  
(29)  
1
1
1  ( 0    0  );
( 1)
( ) max ,0  (    );
D D D
D
при и при
убывает по при
D D
h
m
DA
C
g g g g g
lx l
g g g g
= < < > >
-æ ö+ç ÷
è ø
æ ö= - <ç ÷
è ø
% %
%
 
 0 ( , )At g  îïðåäåëÿåòñÿ ôîðìóëîé (20). 
                                                 
4) Çäåñü è äàëåå áóäåì ðàññìàòðèâàòü êîìáèíàöèè ïàðàìåòðîâ, êîòîðûå ÿâëÿþòñÿ ïî-
ãðàíè÷íûìè ìåæäó êàêèìè-ëèáî ñëó÷àÿìè. 
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Äîêàçàòåëüñòâî. Äîêàçàòåëüñòâî îñíîâàíî íà ôîðìóëàõ äëÿ 0 0( ( ), ),p t t t  ïîëó-
÷åííûõ â ïðåäëîæåíèè 2 (ñì. ôîðìóëó (18)). 
Ñëó÷àé (à). Â ýòîì ñëó÷àå 0 ( , ) 1,At g >  òàê ÷òî 0( ) 0t t =  ïðè âñåõ 0.t  Êàê ñëå-
äóåò èç (18), 0 0( ( ), )p t t t  óáûâàåò ïî 0,t  ïîýòîìó Àâòîêðàò âûáåðåò 0 1.t =  
Ñëó÷àé (á). Âñëåäñòâèå óñëîâèé, íàëîæåííûõ íà ,A  00 ( , ) 1.At g< <  Òàê êàê 
0C >%  ïðè 1 2 ,x x=  òî îòðåçîê [0,1]  ìîæíî ðàçáèòü íà òðè ÷àñòè, â ïðåäåëàõ êîòîðûõ 
0 0( ( ), )p t t t  áóäåò ïîñëåäîâàòåëüíî óáûâàòü, âîçðàñòàòü è ñíîâà óáûâàòü ïî 0t  
(òðåòèé ó÷àñòîê ìîæåò îòñóòñòâîâàòü). Òàêàÿ ôóíêöèÿ ìîæåò èìåòü äâà ëîêàëüíûõ 
ìèíèìóìà: 00 ( , )At t g=  è 0 1.t =  Â ðàññìàòðèâàåìîì çäåñü ñëó÷àå ïåðâûé èç íèõ ÿâ-
ëÿåòñÿ ãëîáàëüíûì (ñì. ðèñ. 2(a)). 
 
  
(a) 
00 ( , )At t g=  â ðàâíîâåñèè (á) 0 1t =  â ðàâíîâåñèè 
Ðèñ. 2. Ãðàôèê ôóíêöèè 0 0( ( ), )p t t t  ïðè ïîëîæèòåëüíîì C%  
 
Ñëó÷àé (â). Â ýòîì ñëó÷àå ëèáî 0 0( ( ), )p t t t  óáûâàåò ïî 0,t  ëèáî, êàê â ñëó÷àå 
(á), åñòü ó÷àñòîê âîçðàñòàíèÿ, íî ãëîáàëüíûé ìèíèìóì äîñòèãàåòñÿ âñå ðàâíî â 
òî÷êå 0 1t =  (ñì. ðèñ. 2(á)). Çàìåòèì, ÷òî òàêîå ðåøåíèå îïòèìèçàöèîííîé çàäà÷è 
Àâòîêðàòà ïðè 1 2x x=  ïðèâîäèò ê òîìó, ÷òî p m= = .const  
Çàìåòèì, ÷òî â ëþáîì ñëó÷àå â ðàâíîâåñèè 0 1.p< <  
Ñîâîêóïíîñòü ñëó÷àåâ â ïðåäëîæåíèè 3 èçîáðàæåíà íà ðèñ. 3(â). Òîëñòûå êðè-
âûå ðàçáèâàþò ïëîñêîñòü ( , )A g  íà òðè îáëàñòè, ñîîòâåòñòâóþùèå òðåì ñëó÷àÿì 
(a), (á) è (â). Òîíêèå êðèâûå – ýòî ëèíèè óðîâíÿ ôóíêöèè ( , ),p A g  îòîáðàæàþùèå 
âëèÿíèå ðåñóðñíîãî áîãàòñòâà è êà÷åñòâà èíñòèòóòîâ íà ñòàáèëüíîñòü äåìîêðàòèè. 
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Êàê âèäíî èç ðèñ. 3(â), åñëè 1 2 ,x x=  òî äëÿ ëþáîãî óðîâíÿ êà÷åñòâà èíñòèòó-
òîâ g  ñóùåñòâóåò ïîðîãîâàÿ âåëè÷èíà ðåñóðñíîé ðåíòû 1( ),A g  òàêàÿ, ÷òî âåðîÿòíîñòü 
ñîõðàíåíèÿ äåìîêðàòèè p  óáûâàåò ïî A  ïðè 1( ),A A g<  è íå çàâèñèò îò A  ïðè 
1( ).A A g>  ×åì ëó÷øå èíñòèòóòû, òåì íèæå ýòîò ïîðîã, ò.å. óæå äèàïàçîí, íà êîòî-
ðîì ïîëèòè÷åñêèé ðåæèì çàâèñèò îò ðåñóðñîâ. 
  
(a) 1 2 , C Dx x g g< >  (Ïðåäëîæåíèå 4) (á) 1 2 , C Dx x g g< <  (Ïðåäëîæåíèå 4) 
  
(â) 1 2x x=  (Ïðåäëîæåíèå 3) (ã) 1 2x x>  (Ïðåäëîæåíèå 5) 
Ðèñ. 3. Âåðîÿòíîñòü ñîõðàíåíèÿ äåìîêðàòèè â çàâèñèìîñòè îò A  è g  
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Åñëè çàôèêñèðîâàòü ,A  òî âåðîÿòíîñòü ñîõðàíåíèÿ äåìîêðàòèè p  âîçðàñòàåò 
ïî g  ïðè äîñòàòî÷íî áîëüøèõ A  ( 1( ))A A g>  è íå ñëèøêîì áîëüøèõ g  ( Dg g< ). Ïðè 
ñðàâíèòåëüíî ìàëîì çàïàñå ðåñóðñîâ êà÷åñòâî èíñòèòóòîâ íå âëèÿåò íà ïîëèòè÷å-
ñêèé ðåæèì. Òî æå ñàìîå âåðíî, åñëè êà÷åñòâî èíñòèòóòîâ âûøå, ÷åì ïîðîãîâûé 
óðîâåíü .Dg  Â ýòîì ñëó÷àå .p m=  Òàêèì îáðàçîì, âåðîÿòíîñòü ñîõðàíåíèÿ äåìîêðà-
òèè çàâèñèò òîëüêî îò îòíîøåíèÿ îáùåñòâà ê äåìîêðàòèè, çàäàííîãî ïàðàìåòðàìè 
,K  k  è .h  
Âûáîð ðàâíîâåñíûõ ñòðàòåãèé, îïèñàííûé â ïðåäëîæåíèè 3, ìîæíî îáúÿñíèòü 
äâóìÿ ïðè÷èíàìè. Âî-ïåðâûõ, âëèÿíèå íàëîãîîáëîæåíèÿ ðåñóðñíîé ðåíòû íà âåðî-
ÿòíîñòü ñîõðàíåíèÿ äåìîêðàòèè è íà âûèãðûøè Ïîëèòèêà è Îëèãàðõà ïîëîæèòåëüíî 
çàâèñèò îò îáúåìà ðåíòû (ñì. (1), (2) è (13)). Âî-âòîðûõ, âëèÿíèå âçÿòêè íà âûèãðûø 
Ïîëèòèêà îòðèöàòåëüíî çàâèñèò îò .g  
Â ñëó÷àå (a) ðåíòà ìàëà, à ñêëîííîñòü ê êîððóïöèè âûñîêà, òàê ÷òî ïîäêóï 
Ïîëèòèêà ÿâëÿåòñÿ ýôôåêòèâíîé ñòðàòåãèåé: ñ ïîìîùüþ íåáîëüøîé âçÿòêè ìîæíî 
ïðîñòèìóëèðîâàòü Ïîëèòèêà óñòàíîâèòü ìèíèìàëüíóþ ñòàâêó íàëîãà äàæå ïðè òîì, 
÷òî Àâòîêðàò ïðèäåðæèâàåòñÿ ïîïóëèñòñêîé ñòðàòåãèè. Ïðè áîëüøåì îáúåìå ðåíòû 
(ñëó÷àé (á)) ñíèæåíèå íàëîãà ñòàíîâèòñÿ áîëåå íåâûãîäíûì äëÿ Ïîëèòèêà, ïîòîìó 
÷òî âåðîÿòíîñòü ïîòåðÿòü ïîëèòè÷åñêóþ âëàñòü ñòàíîâèòñÿ áîëåå ÷óâñòâèòåëüíîé ê 
ñòàâêå íàëîãà. Òàêèì îáðàçîì, âçÿòêà, òðåáóåìàÿ äëÿ ñíèæåíèÿ íàëîãà, áóäåò áîëü-
øå. Àâòîêðàò çàèíòåðåñîâàí â íèçêèõ íàëîãàõ ïðè äåìîêðàòè÷åñêîé ñèñòåìå, ïîòîìó 
÷òî ñòåïåíü ýêîíîìè÷åñêîãî íåðàâåíñòâà ïîëîæèòåëüíî âëèÿåò íà âåðîÿòíîñòü åãî 
ïîáåäû. ×òîáû ïîîùðèòü ïîëèòè÷åñêóþ êîððóïöèþ, Àâòîêðàò îáåùàåò áîëåå íèçêóþ 
ñòàâêó íàëîãà, òàêèì îáðàçîì ÷àñòè÷íî êîîïåðèðóÿñü ñ Îëèãàðõîì. 
Åñëè ðåíòà íå ìåíÿåòñÿ (è íå î÷åíü âåëèêà), à êà÷åñòâî èíñòèòóòîâ ðàñòåò, òî 
ïîäêóï Ïîëèòèêà ïðèíîñèò ìåíüøóþ îòäà÷ó, ÷òî ïðèâîäèò ê òîìó æå ñàìîìó ýô-
ôåêòó (îò ñëó÷àÿ (a) ê (á)). Îäíàêî, êîãäà êà÷åñòâî èíñòèòóòîâ äîñòèãàåò ïîðîãîâîãî 
óðîâíÿ ,Dg  ñëó÷àé (á) ñìåíÿåòñÿ ñèòóàöèåé (â), ïðè êîòîðîé íåò âçÿòîê, à âåðîÿò-
íîñòü ñîõðàíåíèÿ äåìîêðàòèè ìàêñèìàëüíà è çàâèñèò òîëüêî îò ñîöèàëüíûõ è êóëü-
òóðíûõ õàðàêòåðèñòèê (çàäàâàåìûõ ïàðàìåòðàìè k  è h ) è äåìîêðàòè÷åñêèõ èí-
ñòèòóòîâ (ïàðàìåòð K ). 
Ïîñìîòðèì òåïåðü, ÷òî èçìåíèòñÿ, åñëè äåìîêðàòèÿ è àâòîêðàòèÿ ðàçëè÷àþò-
ñÿ ïî êà÷åñòâó óïðàâëåíèÿ. Íà÷íåì ñ èññëåäîâàíèÿ ñëó÷àÿ, êîãäà àâòîêðàòèÿ áîëåå 
ýôôåêòèâíà, ÷åì äåìîêðàòèÿ. 
 Ïðåäëîæåíèå 4. Ïóñòü 1 2 .x x<  Òîãäà èìååò ìåñòî îäèí èç ñëåäóþùèõ ïÿ-
òè ñëó÷àåâ: 
(a) g  è A  ìàëû ( ,Dg g<  1( )A A g< ) Þ  ïîïóëèñòñêàÿ ñòðàòåãèÿ Àâòîêðàòà 
( 0 1t = ), ïðîîëèãàðõè÷åñêàÿ ñòðàòåãèÿ Ïîëèòèêà ( 0t = ), p  óáûâàåò ïî A  è íå 
çàâèñèò îò ;g  
(á) g  ìàëîå, A  íà ñðåäíåì óðîâíå ( min( , ),C Dg g g<  1 2( ) ( )A A Ag g< < ) Þ  ïîïó-
ëèñòñêàÿ ñòðàòåãèÿ Àâòîêðàòà ( 0 1t = ), óìåðåííàÿ êîððóïöèÿ (0 1t< < ), t  âîç-
ðàñòàåò ïî A  è ,g  p  óáûâàåò ïî A  è âîçðàñòàåò ïî ;g  
(â) g  è A  íà ñðåäíåì óðîâíå ( ,C Dg g g< <  1 2( ) ( )A A Ag g< < ) Þ  ÷àñòè÷íî 
ïðîîëèãàðõè÷åñêàÿ ñòðàòåãèÿ Àâòîêðàòà ( 00 ( , ),At t g=  óáûâàåò ïî ,A  âîçðàñòà-
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åò ïî g ), ïðîîëèãàðõè÷åñêàÿ ñòðàòåãèÿ Ïîëèòèêà ( 0t = ), p  íå çàâèñèò îò A  
è âîçðàñòàåò ïî g  (ýòîò ñëó÷àé âîçìîæåí òîëüêî åñëè C Dg g< ); 
(ã) A  íà ñðåäíåì óðîâíå ( 2 2( ) (0)A A Ag < < ) Þ  ïîïóëèñòñêàÿ ñòðàòåãèÿ Àâ-
òîêðàòà ( 0 1t = ), îòñóòñòâèå êîððóïöèè ( 1t = ), p  óáûâàåò ïî A  è íå çàâèñèò 
îò ;g  
(ä) A  áîëüøîå ( 2 (0)A A> ) Þ  ó Àâòîêðàòà åñòü (ïîïóëèñòñêàÿ) ñòðàòåãèÿ, 
äàþùàÿ åìó 100-ïðîöåíòíóþ âåðîÿòíîñòü ïîáåäû  ( 0t  äîñòàòî÷íî áîëüøîå, 
0p = ). 
Çäåñü  
(30)  1 2
1 1
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Äîêàçàòåëüñòâî. Äîêàçàòåëüñòâî îñíîâàíî íà ôîðìóëàõ äëÿ 0 0( ( ), ),p t t t  ïîëó-
÷åííûõ â ïðåäëîæåíèè 2 (ñì. ôîðìóëó (18)). 
Ñëó÷àé (a). Àíàëîãè÷íî ñëó÷àþ (a) â ïðåäëîæåíèè 3. 
Ñëó÷àé (á). Òàê êàê â ýòîì ñëó÷àå 0,C <%  òî, êàê ñëåäóåò èç (18), 0 0( ( ), )p t t t  
óáûâàåò ïî 0t  ïðè âñåõ 0,t  òàê ÷òî 0 1.t =  Óñëîâèÿ íà A  äàþò 
00 ( , ) 1 ( , ),A At g t g< <  
îòêóäà ñëåäóåò, ÷òî (1)t t=  íàõîäèòñÿ ìåæäó íóëåì è åäèíèöåé. 
Ñëó÷àé (â). Â ýòîì ñëó÷àå 0C <%  è äîêàçàòåëüñòâî àíàëîãè÷íî ñëó÷àþ (á) â 
ïðåäëîæåíèè 3. 
Ñëó÷àé (ã). Àíàëîãè÷íî ñëó÷àþ (â) â ïðåäëîæåíèè 3, ñ åäèíñòâåííûì ðàçëè-
÷èåì – îòðèöàòåëüíîé çàâèñèìîñòüþ p  îò .A  
Ñëó÷àé (ä). Â ýòîì ñëó÷àå 0( ) 1t t >  äëÿ äîñòàòî÷íî áîëüøèõ 0t  (íàïðèìåð, ïðè 
0 1t = ), òàê ÷òî ó Îëèãàðõà è Ïîëèòèêà íåò ñòðàòåãèè ñãîâîðà, äàþùåé ïîëîæèòåëü-
íóþ âåðîÿòíîñòü ñîõðàíåíèÿ äåìîêðàòè÷åñêîé ñèñòåìû ïðè òàêèõ 0.t  
Çàìåòèì, ÷òî â ñëó÷àÿõ (a)–(ã) â ðàâíîâåñèè áóäåò 0 1.p< <  ■ 
Ñîâîêóïíîñòü ñëó÷àåâ â ïðåäëîæåíèè 4 èçîáðàæåíà íà ðèñ. 3(a), (á). 
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Çàìåòèì, ÷òî ïðè íå î÷åíü áîëüøîé ðåñóðñíîé ðåíòå è íå î÷åíü êà÷åñòâåííûõ 
èíñòèòóòàõ (ñëó÷àé (ä)) ðàçíèöà â ýôôåêòèâíîñòè ìåæäó àâòîêðàòèåé è äåìîêðàòè-
åé èãðàåò êëþ÷åâóþ ðîëü, è Àâòîêðàò ïîáåæäàåò ñî 100-ïðîöåíòíîé âåðîÿòíîñòüþ 
íåçàâèñèìî îò ñòðàòåãèé Ïîëèòèêà è Îëèãàðõà. 
Èññëåäóåì òåïåðü ñëó÷àé, êîãäà äåìîêðàòèÿ áîëåå ýôôåêòèâíà ÷åì àâòîêðàòèÿ. 
Ïðåäëîæåíèå 5. Ïóñòü 1 2 .x x>  Òîãäà èìååò ìåñòî îäèí èç ñëåäóþùèõ ïÿ-
òè ñëó÷àåâ: 
(a) g  è A  ìàëû ( ,Dg g<  1( )A A g< ) Þ  ïîïóëèñòñêàÿ ñòðàòåãèÿ Àâòîêðàòà 
( 0 1t = ), ïðîîëèãàðõè÷åñêàÿ ñòðàòåãèÿ Ïîëèòèêà ( 0t = ), p  óáûâàåò ïî A  è íå 
çàâèñèò îò ;g  
(á) g  ìàëîå, A  áîëüøîå ( ,Dg g<  1( )A A g> ) Þ  ÷àñòè÷íî ïðîîëèãàðõè÷åñêàÿ 
ñòðàòåãèÿ Àâòîêðàòà 00( ( , ),At t g=  óáûâàåò ïî ,A  âîçðàñòàåò ïî g ), ïðîîëèãàð-
õè÷åñêàÿ ñòðàòåãèÿ Ïîëèòèêà ( 0t = ), p  íå çàâèñèò îò A  è âîçðàñòàåò ïî ;g  
(â) g  íà ñðåäíåì óðîâíå, A  áîëüøîå ( 1,Dg g g< <  3 ( )A A g> ) Þ  ïðîîëèãàðõè-
÷åñêàÿ ñòðàòåãèÿ Àâòîêðàòà ( 0 0t = ), óìåðåííàÿ êîððóïöèÿ (0 1t< < ), t  óáûâà-
åò ïî A  è âîçðàñòàåò ïî ,g  p  íå çàâèñèò îò A  è âîçðàñòàåò ïî ;g  
(ã) g  áîëüøîå, A  ìàëîå ( ,Dg g>  3 1( )A A g< , 3 ( )A A g<  ïðè 1g g< ) Þ  ïîïóëè-
ñòñêàÿ ñòðàòåãèÿ Àâòîêðàòà ( 0 1t = ), îòñóòñòâèå êîððóïöèè ( 1t = ), p  âîç-
ðàñòàåò ïî A  è íå çàâèñèò îò ;g  
(ä) g  è A  áîëüøèå ( 1,g g>  3 1( )A A g> ) Þ  Îïòèìàëüíàÿ ñòðàòåãèÿ Îëè-
ãàðõà ( 0( )t t t=  ïðè g g<  è 1t =  ïðè g g> ) äàåò åìó 100-ïðîöåíòíóþ âåðîÿò-
íîñòü ñîõðàíåíèÿ äåìîêðàòèè ïðè ëþáîé ñòàâêå 0,t  îáúÿâëåííîé Àâòîêðàòîì, 
òàê ÷òî 1.p =  
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Äîêàçàòåëüñòâî. Ñëó÷àè (a), (á) è (ã) àíàëîãè÷íû, ñîîòâåòñòâåííî, ñëó÷àÿì (a), 
(á) è (â) â ïðåäëîæåíèè 3 (èëè (a), (â) è (ã) â ïðåäëîæåíèè 4), ñ åäèíñòâåííûì îòëè-
÷èåì – ïîëîæèòåëüíîé çàâèñèìîñòüþ ( )p A  â ñëó÷àå (ã) ïðè 1 2 .x x>  Åñëè 0D >%  
(ñëó÷àè (â), (ã) è (ä)), òî 0 ( , ) 0,At g <  òàê ÷òî ëåâûé îòðåçîê ëîìàíîé íà ðèñ. 2 îòñóò-
ñòâóåò è ëîêàëüíûé ìèíèìóì â ñëó÷àÿõ (â) è (ã) äîñòèãàåòñÿ ïðè 0 0t =  è 0 1.t =  
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Â ñëó÷àå c  ãëîáàëüíûì ÿâëÿåòñÿ ïåðâûé èç íèõ, à â ñëó÷àå (ã) – âòîðîé (ïåðâûé 
ìîæåò íå ñóùåñòâîâàòü ïðè áîëüøèõ g ). Â ñëó÷àå (ä) 0( ) 1t t £  ïðè âñåõ 0 [0,1]t Î  è 
0 0( ( ), ) 0,V t t t
t
¶ >
¶
 òàê ÷òî ðåøåíèåì çàäà÷è (23)–(24) ÿâëÿåòñÿ 0 0( ) ( )t t t t=  ïðè 
g g<  è 0( ) 1t t =  ïðè g g>  (ñì. ïðåäëîæåíèå 2). Òàêèì îáðàçîì, â ñëó÷àå (ä) 
0 0( ( ), ) 1p t t t =  âíå çàâèñèìîñòè îò ñòðàòåãèè Àâòîêðàòà. ■ 
Ñîâîêóïíîñòü ñëó÷àåâ â ïðåäëîæåíèè 5 èçîáðàæåíà íà ðèñ. 3(ã). 
Èç ýòîãî ðèñóíêà ìîæíî ñäåëàòü ñëåäóþùèå âûâîäû. Âî-ïåðâûõ, êàê ïðàâèëî, 
âåðîÿòíîñòü ñîõðàíåíèÿ äåìîêðàòèè – íåóáûâàþùàÿ ôóíêöèÿ ðåñóðñíîé ðåíòû. 
Åäèíñòâåííûì èñêëþ÷åíèåì ÿâëÿåòñÿ ñëó÷àé (ã) ïðåäëîæåíèÿ 5, êîãäà äåìîêðàòèÿ 
áîëåå ýôôåêòèâíà, à ñêëîííîñòü ê êîððóïöèè íèçêàÿ. Â ýòîì ñëó÷àå ïîïóëèñòñêàÿ 
ñòðàòåãèÿ Ïîëèòèêà äàåò åìó òåì áîëüøåå ïðåèìóùåñòâî, ÷åì áîëüøå äîñòóïíà 
äëÿ ïðèñâîåíèÿ ðåñóðñíàÿ ðåíòà. 
Âî-âòîðûõ, åñëè îæèäàåìàÿ ýôôåêòèâíîñòü Àâòîêðàòà íå âûøå ýôôåêòèâíî-
ñòè äåìîêðàòè÷åñêîãî ïðàâëåíèÿ, òî ñóùåñòâóåò ïîðîãîâîå çíà÷åíèå ïàðàìåòðà 
ñêëîííîñòè ê êîððóïöèè. Â ýòîì ñëó÷àå âåðîÿòíîñòü ñîõðàíåíèÿ äåìîêðàòèè óáûâàåò 
ïî êîëè÷åñòâó ðåñóðñîâ, åñëè ñêëîííîñòü ê êîððóïöèè âûøå ïîðîãîâîé è íå çàâèñèò 
îò ðåñóðñîâ, èëè äàæå ðàñòåò ñ êîëè÷åñòâîì ðåñóðñîâ, åñëè ñêëîííîñòü ê êîððóïöèè 
íèæå ïîðîãà. 
Â-òðåòüèõ, åñëè îæèäàåòñÿ, ÷òî Àâòîêðàò áóäåò áîëåå ýôôåêòèâíûì, òî ñóùå-
ñòâóåò ïîðîã êîëè÷åñòâà ðåñóðñîâ, òàêîé, ÷òî Àâòîêðàò ïîáåæäàåò íàâåðíÿêà, åñëè 
äîñòóïíîå êîëè÷åñòâî ðåñóðñîâ ïðåâûøàåò ïîðîãîâûé óðîâåíü. 
Â-÷åòâåðòûõ, Àâòîêðàò ïðåäïî÷èòàåò èñïîëüçîâàòü äâà ðàçëè÷íûõ òèïà ïîëè-
òèêè â çàâèñèìîñòè îò êà÷åñòâà óïðàâëåíèÿ. Áîëåå ýôôåêòèâíûé Àâòîêðàò ñêëîíåí 
ïðèäåðæèâàòüñÿ ïîïóëèñòñêîé ñòðàòåãèè, îáëàãàÿ ðåñóðñíûé ñåêòîð âûñîêèì íàëî-
ãîì, à áîëåå íèçêàÿ ýôôåêòèâíîñòü Àâòîêðàòà ïðè èçîáèëèè ïðèðîäíûõ ðåñóðñîâ 
ïðèâîäèò ê ïðîîëèãàðõè÷åñêîé ïîëèòèêå ñ íèçêèì óðîâíåì íàëîãà. Òàêàÿ ñòðàòåãèÿ 
Àâòîêðàòà ïîáóæäàåò Îëèãàðõà ïîäêóïàòü Ïîëèòèêà â îáìåí íà ñíèæåíèå íàëîãà, 
÷òî îñëàáëÿåò äåìîêðàòè÷åñêèé ðåæèì è ïîâûøàåò øàíñû Àâòîêðàòà íà ïîáåäó. 
Êàê âèäèì, íàøà îñíîâíàÿ ãèïîòåçà – ÷åì áîëüøå ðåñóðñíàÿ ðåíòà, òåì ìåíåå 
óñòîé÷èâà äåìîêðàòèÿ ïðè íåñîâåðøåííûõ èíñòèòóòàõ – ïîäòâåðæäàåòñÿ, òîëüêî 
åñëè àâòîêðàòèÿ áîëåå ýôôåêòèâíà, ÷åì äåìîêðàòèÿ. Â ïðîòèâíîì ñëó÷àå âåðîÿò-
íîñòü ñîõðàíåíèÿ äåìîêðàòèè íå çàâèñèò îò ðåñóðñíîãî áîãàòñòâà è ìîæåò áûòü 
äîñòàòî÷íî âûñîêîé, äàæå åñëè êà÷åñòâî èíñòèòóòîâ îòíîñèòåëüíî íèçêîå, à ðåñóðñ-
íàÿ ðåíòà áîëüøàÿ (ñì. ïðåäëîæåíèÿ 3(á) è 5(á)). Ýòîò ðåçóëüòàò ïðåäñòàâëÿåòñÿ íå 
âïîëíå ñîîòâåòñòâóþùèì äåéñòâèòåëüíîñòè: ýìïèðè÷åñêèå äàííûå ïîêàçûâàþò, ÷òî 
â ñòðàíàõ, áîãàòûõ ïðèðîäíûìè ðåñóðñàìè, àâòîêðàòè÷åñêîå óïðàâëåíèå èìååò ìå-
ñòî ÷àùå, ÷åì â ñòðàíàõ ñî ñðåäíèì èëè ìàëûì êîëè÷åñòâîì ðåñóðñîâ. 
×òîáû ó÷åñòü â ìîäåëè ýòîò ñòèëèçîâàííûé ôàêò, ìîæíî ïðåäïîëîæèòü, ÷òî 
êîððóïöèîííàÿ àêòèâíîñòü ïðîèçâîäèò ýêñòåðíàëèþ: ñóììà âçÿòîê, ïðèñâîåííûõ Ïî-
ëèòèêàìè5), îòðèöàòåëüíî âëèÿåò íà ïðèâëåêàòåëüíîñòü äåìîêðàòèè, èçìåðÿåìóþ 
ïàðàìåòðîì .m  Ìîæíî ïîêàçàòü, ÷òî âåðîÿòíîñòü ñîõðàíåíèÿ äåìîêðàòèè óáûâàåò 
ïî îáúåìó ðåñóðñîâ ïðè îäèíàêîâîé ýôôåêòèâíîñòè àâòîêðàòèè è äåìîêðàòèè, åñëè 
                                                 
5) Çäåñü èìååò ñìûñë ðàññìàòðèâàòü íå îäíîãî, à íåñêîëüêèõ îäèíàêîâûõ Ïîëèòèêîâ, íå 
ïðèíèìàþùèõ âî âíèìàíèå ïðîèçâîäèìóþ èìè ýêñòåðíàëèþ. 
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êà÷åñòâî èíñòèòóòîâ g  âûøå ïîðîãîâîãî óðîâíÿ ( ),AG  ãäå ( )AG  âîçðàñòàåò ïî A  – 
÷åì áîëüøå ,A  òåì áîëåå âûñîêîå êà÷åñòâî èíñòèòóòîâ òðåáóåòñÿ äëÿ äîñòèæåíèÿ 
ìàêñèìàëüíîé âåðîÿòíîñòè ñîõðàíåíèÿ äåìîêðàòèè. Åñëè æå êà÷åñòâî èíñòèòóòîâ 
âûøå ïîðîãà, òî óñòîé÷èâîñòü äåìîêðàòèè íå çàâèñèò îò ðåñóðñîâ. 
Çàâåðøèì àíàëèç òåîðåòè÷åñêîé ìîäåëè ñëåäóþùèì âàæíûì çàìå÷àíèåì. 
Ïîêà ÷òî íåÿâíî ïðåäïîëàãàëîñü, ÷òî Èçáèðàòåëè, Ïîëèòèê è Îëèãàðõ âåðÿò, ÷òî 
Àâòîêðàò áóäåò ñëåäîâàòü ñâîåé çàÿâëåííîé ïîëèòèêå. Ïî÷åìó åñòü îñíîâàíèÿ åìó 
äîâåðÿòü? 
Ïðåäïîëîæèì, ÷òî Àâòîêðàò èçìåíÿåò çàêîíîäàòåëüñòâî òàê, ÷òî âûáîðíûé 
ïðîöåññ îòìåíÿåòñÿ èëè ñòàíîâèòñÿ íå áîëåå ÷åì ôîðìàëüíîé ïðîöåäóðîé, òàê ÷òî 
Àâòîêðàò ìîæåò ïîòåðÿòü âëàñòü òîëüêî â ðåçóëüòàòå ðåâîëþöèè (ñì. ðàáîòû [3, 
30]). Ïðåäïîëîæèì òàêæå, ÷òî Îëèãàðõ ðàñïîëàãàåò ñðåäñòâàìè, êîòîðûìè íå óï-
ðàâëÿåò Àâòîêðàò, è ìîæåò ïîìî÷ü îðãàíèçîâàòü ðåâîëþöèþ. ×åì áîëüøå ïðèðîä-
íûõ ðåñóðñîâ, òåì áîëåå âåðîÿòíà ýòà óãðîçà. Òàêèì îáðàçîì, ïîñëå òîãî, êàê Àâòî-
êðàò ïîáåæäàåò, îí äîëæåí ñîõðàíèòü ðàâíîâåñèå ìåæäó Îëèãàðõîì è Èçáèðàòåëÿ-
ìè. Àâòîêðàò ìîæåò èãíîðèðîâàòü Îëèãàðõà, åñëè îáúåì ðåíòû ìàë, íî äîëæåí âñå 
áîëüøå ñ÷èòàòüñÿ ñ íèì ïðè óâåëè÷åíèè ðåíòû. Ñëåäîâàòåëüíî, åñòü îñíîâàíèÿ ïî-
ëàãàòü, ÷òî ôàêòè÷åñêàÿ áóäóùàÿ ïîëèòèêà Àâòîêðàòà äî îïðåäåëåííîé ñòåïåíè ñî-
âìåñòèìà ñ åãî ïðåäâûáîðíîé äåêëàðàöèåé (ïî êðàéíåé ìåðå, ôàêòè÷åñêàÿ íàëîãîâàÿ 
ñòàâêà ïîëîæèòåëüíî çàâèñèò îò çàÿâëåííîé). 
 
5. Çàêëþ÷åíèå 
 
Â ðÿäå ïðåäûäóùèõ ðàáîò áûëî ïðîäåìîíñòðèðîâàíî, ÷òî äåéñòâóþùèé ëèäåð 
(ïîëèòèê èëè ïàðòèÿ) ìîæåò ñîõðàíÿòü ñâîþ âëàñòü, èñïîëüçóÿ ðåñóðñíóþ ðåíòó è 
ñëàáîñòü èíñòèòóòîâ â ñòðàíå. Â ýòîé ðàáîòå ìû ïîêàçàëè, ÷òî íèçêîå êà÷åñòâî èí-
ñòèòóòîâ è ðåñóðñíîå èçîáèëèå ïðèâîäÿò ê íåóñòîé÷èâîñòè äåìîêðàòèè, äàæå åñëè 
äåéñòâóþùèé ëèäåð íå ïðåòåíäóåò íà àâòîðèòàðíóþ âëàñòü. Ýòîò ðåçóëüòàò ÿâëÿåò-
ñÿ ñëåäñòâèåì ïîëèòè÷åñêîé êîððóïöèè è ôóíäàìåíòàëüíîé àñèììåòðèè, òèïè÷íîé 
äëÿ ðûíî÷íîé ýêîíîìèêè, áîãàòîé ïðèðîäíûìè ðåñóðñàìè – êîíöåíòðàöèè ðåñóðñ-
íîãî áîãàòñòâà â ðóêàõ ìàëåíüêîé ãðóïïû âëàäåëüöåâ6). Ìîäåëü ïðåäñêàçûâàåò òàê-
æå, ÷òî èçîáèëèå ðåñóðñà íå óãðîæàåò äåìîêðàòèè, åñëè êà÷åñòâî èíñòèòóòîâ ïðå-
âûøàåò îïðåäåëåííûé ïîðîãîâûé óðîâåíü, à ýôôåêòèâíîñòü îæèäàåìîãî Àâòîêðàòà 
íå âûøå, ÷åì ýôôåêòèâíîñòü äåìîêðàòè÷åñêîãî ïðàâèòåëüñòâà. 
Îäíàêî ïðåäëîæåííàÿ ìîäåëü èìååò ðÿä îãðàíè÷åíèé. Âî-ïåðâûõ, ìû ïðåäïî-
ëàãàëè, ÷òî íàëîãîîáëîæåíèå ðåñóðñíîé ðåíòû íå îêàçûâàåò íèêàêîãî âëèÿíèÿ íà 
ïðîèçâîäñòâî. Âî-âòîðûõ, ýôôåêòèâíîñòü îæèäàåìîãî Àâòîêðàòà ñ÷èòàåòñÿ ýêçîãåí-
íî çàäàííîé. Â-òðåòüèõ, ïðåäïîëàãàåòñÿ, ÷òî ó÷àñòíèêè âåðÿò, ÷òî Àâòîêðàò íå îò-
êëîíèòñÿ îò çàÿâëåííîé ñòðàòåãèè. Ïðè ýòîì åñëè ïåðâîå îãðàíè÷åíèå ìîæåò áûòü 
ïðåîäîëåíî â ïðåäåëàõ ìîäåëè ñ îäíèì ïåðèîäîì, òî äâà äðóãèõ òðåáóþò ìíîãîïå-
ðèîäíîé ìîäåëè. Ýòî âàæíûå íàïðàâëåíèÿ äàëüíåéøåãî èññëåäîâàíèÿ. 
                                                 
6) Ìíîãèå èññëåäîâàòåëè óêàçûâàþò íà ýòîò ôàêò êàê íà îñíîâíóþ ïðè÷èíó ïåðåõîäà ê 
àâòîðèòàðèçìó. Òàê, äèðåêòîð Íåçàâèñèìîãî èíñòèòóòà â Îêëàíäå (Êàëèôîðíèÿ) ïèñàë â 
2007 ã. î òîì, ÷òî â Âåíåñóýëå, íåñìîòðÿ íà ñîðîêàëåòíèé îïûò äåìîêðàòè÷åñêîãî ïðàâëåíèÿ, 
«ëþäè íå äîâåðÿëè ðåñïóáëèêàíñêèì èíñòèòóòàì». Îíè «àññîöèèðîâàëè ýêîíîìèêó Âåíåñóý-
ëû ñ ðûíî÷íîé ýêñïëóàòàöèåé, ïîñêîëüêó íåñêîëüêî ãðóïï, áëèçêèõ ê ïðàâèòåëüñòâó, êàçà-
ëîñü, ïðîöâåòàëè çà ñ÷åò âñåõ îñòàëüíûõ». Ýòî, ïî ìíåíèþ àâòîðà, ñäåëàëî âîçìîæíûì ïðå-
äîñòàâëåíèå íåîãðàíè÷åííîé âëàñòè Óãî ×àâåñó (ñì. [18]). 
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